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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación es el desarrollo de una “Auditoría Administrativa a la empresa 
Grupo Zuritex de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, período 2013”, con 
el propósito de conocer las deficiencias de la organización y el planteamiento de 
recomendaciones y su aplicabilidad en beneficio de la empresa. 
Para su desarrollo se utilizaron diferentes métodos, técnicas e instrumentos de 
investigación, como las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, se realizó una 
entrevista al propietario, encuestas y cuestionarios a los trabajadores, se elaboraron 
hojas de hallazgos, las mismas que sirvieron de base para determinar las debilidades de 
la empresa, redacción del informe y comunicación de resultados obtenidos en la 
ejecución de la auditoría. 
Se ha concluido que no dispone de un organigrama estructural que represente 
gráficamente los estamentos de la empresa, inadecuado control de asistencia del 
personal, no reconoce el pago de horas extras, suplementarias y días feriados a sus 
trabajadores, carece de un código de ética y no existen mecanismos para identificar los 
riesgos que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
Se recomienda que se elabore un organigrama estructural de acuerdo al tamaño de la 
empresa, que se adquiera un reloj biométrico para el control de asistencia del personal, 
se reconozca el pago de horas extras a sus empleados para no tener problemas laborales 
posteriores, esto conllevará a la consecución oportuna de las metas de la empresa. 
Palabras claves: Auditoría Administrativa, Normas de Auditoría, Hallazgos, Riesgos. 
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INTRODUCCIÒN 
 
El presente trabajo de titulación con el tema Auditoría Administrativa a la empresa 
Grupo  Zuritex de la ciudad de Riobamba, se encuentra dividido en cuatro capítulos de 
la siguiente manera: 
 
CAPÌTULO I: Este capítulo abarca el problema de la investigación, donde consta el 
objetivo general, objetivos específicos y la justificación del trabajo de titulación. 
 
CAPITULO II: Marco teórico conceptual, donde se describen conceptos que sirvieron 
de base en la realización de la auditoría. 
 
CAPITULO III: Marco metodológico, donde constan las técnicas e instrumentos, la 
población y muestra de la investigación. 
 
CAPITULO IV: Marco propositivo, consiste en la auditoría administrativa, la misma 
que se encuentra dividida en 4 fases: estudio preliminar, planeación, desarrollo y 
seguimiento. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Comercial Zurita fue fundada en Junio del 2000, en la ciudad de Riobamba, nace como 
un proyecto de vida de sus propietarios Williams Zurita y Susana Guzmán, con el 
nombre de “Comercial Zurita”, dedicado exclusivamente a la comercialización de 
máquinas para la industria textil, en un local muy pequeño de 2.5mts de ancho por 5mts 
de largo, ubicado en las calles Av. Antonio José de Sucre y Circunvalación, salida a 
Guano, con el N° de RUC: 1802629376001, contaba con un solo empleado y su capital 
era de apenas 7.000 dólares americanos, pero más influyó en los propietarios el deseo de 
superación hasta convertirla en un referente a nivel nacional. 
 
Al pasar los años se vieron en la necesidad de alquilar un local más amplio en el centro 
de la ciudad, donde se incrementó la línea blanca y posterior a ello la comercialización 
de motocicletas chinas que en ese entonces no existían en nuestro medio, obteniendo 
buenos resultados, es así que el negocio fue creciendo y tomó el nombre de Importadora 
Zuritex, que hoy en día se dedica exclusivamente a la importación de maquinaria para la 
industria textil desde USA y CHINA. Con sus extensiones ZURIHOGAR que aporta a 
la distribución de electrodomésticos, muebles, misceláneos, etc. y ZURIMOTOS con la 
distribución de motocicletas, accesorios y repuestos, cuyo almacén principal se 
encuentra en las calles Veloz y Lavalle esquina; la sucursal N° 1 en las calles Carabobo 
entre Esmeraldas y Colombia de la ciudad de Riobamba. La sucursal N° 2 se encuentra 
ubicada en el cantón Caluma, Provincia de Bolívar. La sucursal N° 3 en la calle Sucre y 
Convención de la ciudad de Guaranda, Provincia de Bolívar, contando con 10 
empleados en la ciudad de Riobamba, y 5 empleados en la provincia de Bolívar. 
 
En los últimos años la empresa Zuritex ha presentado algunos inconvenientes en la parte 
administrativa, por lo que su Gerente ha visto la necesidad de realizar una Auditoría 
Administrativa para detectar la causa de los problemas y tomar las decisiones ante estos 
inconvenientes. 
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Mediante un análisis realizado a la empresa, se puedo determinar que la empresa no 
cuenta con un Organigrama Estructural lo que impide que sus propietarios y 
trabajadores conozcan los niveles jerárquicos que cada uno tiene dentro de la empresa, 
falta de compromiso y empoderamiento por parte de los trabajadores, lo que provoca el 
incumplimiento de las actividades asignadas, limitando así al cumplimiento de los 
objetivos planteados. 
 
El desconocimiento de los trabajadores de la existencia del manual de funciones 
provoca que exista duplicidad de funciones y pérdida de tiempo, no cuentan con un 
sistema apropiado que permita el control adecuado del personal. 
 
Ante esta situación es necesario que se efectúe una Auditoría Administrativa a fin de 
detectar las áreas críticas de la empresa y mitigar las deficiencias que están impidiendo 
cumplir con los objetivos, misión y visión del Grupo Zuritex. 
 
1.1.1. Formulación del Problema 
 
¿De qué manera la auditoria administrativa a la Empresa Grupo ZURITEX de la ciudad 
de Riobamba, periodo 2013, incide en el mejoramiento de los procesos administrativos 
y la toma de decisiones?  
 
1.1.2. Delimitación de Problema. 
 
Campo:    Auditoría 
Área:     Administrativa 
Aspecto:    Auditoría Administrativa a la empresa Grupo ZURITEX  
    de la ciudad de Riobamba. 
Delimitación Espacial:  La Auditoría Administrativa a la empresa Grupo   
    ZURITEX de la ciudad de Riobamba, provincia de  
    Chimborazo, período 2013. 
Delimitación Temporal:  Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1. Objetivo General 
 
Desarrollar una Auditoría Administrativa a la Empresa Grupo Zuritex, de la ciudad de 
Riobamba, que permita conocer las deficiencias en la organización y el planteamiento 
de recomendaciones y su aplicabilidad en beneficio de la empresa. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
1. Elaborar un marco teórico a fin de aplicar en la presente investigación. 
2. Efectuar la Auditoría Administrativa a la Empresa Grupo Zuritex, de la ciudad 
de Riobamba, período 2013. 
3. Presentar los resultados obtenidos de la Auditoría Administrativa y emitir el 
informe final con conclusiones y recomendaciones. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN  
 
La presente investigación pretende obtener resultados significativos en base a la 
evaluación de la gestión administrativa enfocada en la eficiencia, eficacia y economía 
de los procesos y del control interno de la  Empresa Grupo Zuritex, identificando las 
causas, dando propuestas para mejorar las políticas, objetivos y procedimientos que se 
consideren necesarios para lograr los resultados esperados. 
 
Además proporcionar alternativas de mejoramiento permitiendo el desarrollo y buen 
desempeño de sus empleados, con procedimientos eficaces, permitiendo el desarrollo de 
la gestión y buscando siempre el bienestar de sus propietarios y empleados. 
 
Los beneficiarios directos de esta investigación son los propietarios de la empresa 
porque conocerán detalladamente las causas de los problemas y podrán tomar 
decisiones acertadas para solucionarlos, además se beneficiarán los empleados porque 
podrán desarrollar sus actividades dentro de un ambiente laboral aceptable. 
 
La investigación se justifica por la factibilidad que se ha dado para su realización ya que 
sus propietarios están prestos a proveer toda la documentación necesaria e información 
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adicional que la investigación lo amerite, permitiendo de esta forma aplicar los 
diferentes instrumentos de investigación, pero sobre todo se tiene la voluntad para 
cumplir con el trabajo y lograr las metas planteadas. 
 
. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
 
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 En la empresa Grupo Zuritex, no se ha realizado anteriormente investigación con 
el presente tema a desarrollar, “AUDIRORÍA ADMINISTRATIVA A LA EMPRESA 
GRUPO ZURITEX DE LA CUIDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO, PERÍODO 2013” 
 
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.2.1. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
 
 Para (William P. Leonard) la Auditoría Administrativa  
 Es un examen comprensivo y constructivo de la estructura de una empresa, de 
una institución o de cualquier parte de un organismo, en cuanto a los planes y objetivos 
de sus métodos y controles, su forma de operación y sus equipos humanos y físicos. 
Rodríguez, J. (2010) (p.33). 
 
 Según (Carlos Anaya Sánchez)   la Auditoría Administrativa  
 Es una técnica que tiene como objetivo revisar, supervisar y evaluar la 
administración de una empresa”. Mancillas, (2007) (p. 32) 
 
 Para (Salvador Cervantes Abreu) la Auditoría Administrativa 
 Es el examen analítico, completo e informativo de las funciones administrativas 
de una entidad económica. Mancillas, (2007) (p. 32). 
 
La Auditoría Administrativa, es un examen  minucioso que se aplica a una 
organización, para evaluar el desarrollo de sus actividades administrativas, con el fin de 
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 
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2.2.2. IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
 
 Para Mejía E., Montilla O. Montes C (2008) la Auditoría Administrativa es 
importante porque: 
 
 Es el instrumento de control posterior sobre la administración en general, 
necesaria para lograr y mantener una óptima gerencia. La auditoría administrativa con la 
finalidad de prestar un servicio de carácter gerencial, ya no contentándose de obtener 
una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la eficiencia del control 
interno, tuvo la necesidad de conocer las deficiencias e irregularidades existentes que 
atentaban contra la eficiencia, economía y efectividad. La importancia de la auditoría 
administrativa deja al olvido la imagen del auditor que solo se concentraba en la 
revisión de cuentas y a determinar los responsables de desfalcos, fraudes, 
malversaciones de fondos y otras irregularidades se convierte en un elemento pensante, 
creativo y con gran imaginación y sentido común para ejercer en mejor forma sus 
funciones que pudiesen evaluar la ejecución y valorizar los resultados obtenidos. La 
auditoría administrativa permite acelerar el desarrollo de las entidades hacia la 
eficiencia, buscando siempre un perfeccionamiento continuo de los planes y 
procedimientos, para lo cual es indispensable que todos los profesionales que ejecuten 
acciones de control tomen conciencia de la importancia de la auditoría administrativa, 
por los valiosos beneficios que ella reporta. (p.30). 
 
Es importante que las empresas realicen por lo menos una vez al año una auditoría, ya 
que permitirá ir detectando a tiempo cuales son las áreas críticas a las que se debe 
brindar atención inmediata, y así establecer estrategias para corregir las falencias y 
obtener un mejor rendimiento que permitirá el crecimiento de las empresas. 
 
2.2.3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
 
Según  Franklin. F, (2013) los objetivos de la Auditoría Administrativa: 
 
 Buscar que la auditoría tienda a elevar los niveles de actuación de la 
organización en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzcan bienes y 
servicios altamente competitivos. 
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 Establecer el grado de efectividad en que la entidad y sus servidores han 
cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones que han sido asignadas. 
 Traducir su puesta en práctica y resultados en un sólido  instrumento de soporte 
el proceso de gestión de la organización. 
 Orientar los esfuerzos de su personal y poder evaluar  el comportamiento 
organizacional. (pp. 15-16). 
 
El objetivo principal de la auditoría es realizar un diagnóstico de la situación real de la 
empresa, para descubrir debilidades e irregularidades con la finalidad de plantear 
soluciones prácticas para que la organización pueda alcanzar lo planteado. 
 
2.2.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
 
 Para Franklin. E, (2013) el alcance de la Auditoría Administrativa, implica:  
 
 La totalidad de una organización en lo correspondiente a su estructura, niveles, 
relaciones y formas de actuación. 
 
 Esta connotación incluye aspectos como: 
 
 Naturaleza jurídica.- Marco jurídico que proporciona contexto y sirve de 
base normativa a las acciones de una organización. 
 Criterio de funcionamiento.- Pautas que dicta una organización para 
encausar su desempeño. 
 Estilo de Administración.- Forma de gestión de una organización. 
 Enfoque estratégico.- Mecanismos y estrategias que sigue la organización 
para la consecución de sus fines. 
 Sector de Actividad.- Sector o división económica en que se ubica una 
organización. 
 Giro industrial.- Actividad en que se desenvuelve una organización. 
 Ámbito de operación.- Área o ámbito de acción en que opera una 
organización. 
 Tamaño de la organización.- Dimensión de la organización. 
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 Número de empleados.- Planta laboral de que dispone una organización. 
 Relaciones de coordinación.- Nivel de interacción e integración de las 
actividades de los diferentes ámbitos de la organización. 
 Desarrollo tecnológico.- Grado de desarrollo de la tecnología de la 
información. 
 Sistemas de comunicación e información.- Red de intercambio de 
información, conocimientos y experiencias. 
 Nivel de desempeño.- Logro de los objetivos de una organización, producto 
de su gestión. 
 Trato a clientes.- Atención a los clientes internos y externos de la 
organización. 
 Entorno.- Elementos fuera de las fronteras de la organización, que ejercen 
influencia en sus acciones y forma de operar. 
 Generación de bienes, servicios, capital y conocimiento.- Gestión de los 
recursos de una organización por medio de diversos procesos para hacerla 
competitiva. 
 Sistemas de calidad.- Normalización de la calidad de los productos y 
servicios de una organización.” (pp. 16-17). 
 
2.2.5. FASES DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
 
 Las etapas del proceso de ejecución de la auditoría administrativa, comprende: 
 
 Planeación. 
 Desarrollo. 
 Informe.  
 Seguimiento.  
 
2.2.5.1. Planeacion  
 
Para Franklin. E, (2013), la planeación de la Auditoría 
 
 Es trazar el camino que habrá de recorrer el proceso de auditoría, es la 
 integración de los objetivos, instrumentos y métodos en un esquema amplio que 
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 permite  un nexo causal entre los fines que se persiguen y los medios que se 
 emplean para lograrlos. (p, 78). 
 
Para Sotomayor. A, (2008), la planeación es 
 
 Una actividad técnica, que requiere de forma expresa de un inicio ordenado que 
 permita llevarla a cabo con rapidez y seriedad, bajo un sistema bien definido, de 
 ahí la relevancia de la etapa de planeación en la actividad evaluativa. 
 
 Las actividades a realizar en esta etapa son: 
 
 Definición de la evaluación. 
 Análisis y estudio preliminar. 
 Determinación del alcance. 
 Diagnóstico administrativo. 
 Programa de trabajo y aprobación. 
 Designación del personal. 
 
 Esta etapa requiere de dedicación diligente y consenso de equipo para identificar 
 plenamente el objetivo y el alcance que dé inicio a la auditoría. Se podría decir 
 que es el inicio del futuro deseado para la empresa, en base a esto se define los 
 mecanismos adecuados a seguir para alcanzar las metas. (p.140)  
 
2.2.5.2. Desarrollo 
 
Sotomayor. A, (2008), respecto al desarrollo de la Auditoría, establece:  
 
 Propiamente el desarrollo representa la ejecución de la auditoría, es decir, 
 implica un trabajo de campo. 
 En esta etapa es posible identificar los segmentos o fases a seguir: aplicación de 
 técnicas para obtener información, estudio, análisis y validación de ésta, y la 
 detección de hallazgos e identificación de evidencias. 
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 Las actividades a realizar en esta etapa son: 
 
 Aplicación del programa de trabajo. 
 Utilización de técnicas de auditoría. 
 Evaluación del control interno. 
 Obtención de la información. 
 Validación de la información. 
 Elaboración y notas de trabajo. 
 Detección de hallazgos y su evidencia. 
 Revisión inicial de la información. 
 Depuración de la información. 
 Análisis de la información. 
 Interpretación de la información. 
 Conclusión del trabajo operativo.   
 
 Obviamente que en esta etapa se tendrá como guía orientadora de trabajo el 
 programa elaborado antes en la planeación. En las actividades iniciales, al 
 utilizar las técnicas para obtener información, se debe evaluar el control interno 
 de la organización. 
 
 En el análisis y validación de la información se relacionan hechos u operaciones 
 y se profundiza en los resultados de las pruebas aplicadas a efecto de formar un 
 juicio y posteriormente una conclusión. 
 
 Finalmente, se realiza una detección de hallazgos e identificación de las 
 evidencias las mismas que fundamentarán sus recomendaciones".  (p. 142). 
 
2.2.5.3. Informe 
 
Para Rodríguez. V,  (2010) el Informe de Auditoría “Es un instrumento para la toma de 
decisiones e indica la situación administrativa de la empresa da las recomendaciones y 
las formas de mejorarlas”. (p. 196). 
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Según Franklin. E, (2013) el Informe de Auditoría es:  
 
 Un documento en el cual se consignarán los resultados de la auditoría, 
 identificando claramente área, sistema, programa, proyecto, etc. auditados, el 
 objeto de la revisión, la duración, el alcance, los recursos y los métodos 
 empleados. 
 
 En virtud que en este documento se señalan los hallazgos, así como las 
 conclusiones y recomendaciones, es indispensable que brinde suficiente 
 información respecto a la magnitud de éstos y a la frecuencia con que se 
 presentan. Asimismo, es preciso que tanto los hallazgos como las 
 recomendaciones se sustenten en evidencias competentes y relevantes, 
 debidamente documentadas con papeles de trabajo. 
 
 Los resultados, las conclusiones y recomendaciones deberán reunir atributos 
 como los siguientes: 
 Objetividad.-  Visión de los hechos. 
 Oportunidad.-  Disponibilidad de la información en tiempo y lugar. 
 Claridad.-  De fácil comprensión. 
 Utilidad.- Provecho que puede obtenerse. 
 Calidad.- Apegadas a las normas de administración. 
 Lógica.- Secuencia acorde con el objeto y prioridades establecidas. (p. 115). 
 
Por lo anterior, se puede concluir que el informe de Auditoría es la narración escrita o 
verbal sobre los resultados obtenidos de la auditoría, el mismo que debe estar redactado 
de forma clara, sencilla y precisa, con argumentos convincentes y debidamente 
sustentados. 
 
Según (Franklin, 2013)  
"El informe constituye un factor invaluable en tanto que posibilita saber si los 
instrumentos y criterios utilizados fueron congruentes con las necesidades reales. 
Permite establecer las condiciones necesarias para su presentación e instrumentación" 
(p. 116). 
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Como toda investigación deberá seguir una metodología ordenada que cumpla con todas 
las partes estructuradas para el desarrollo de la auditoria, debe incluir modelos, 
ejemplos, programas de seguimiento, presupuestos, etc.  
 
Aspectos Operativos 
 
Según  (Franklin, 2013) para realizar el informe es necesario seguir el siguiente orden: 
 Introducción 
 Antecedentes 
 Justificación 
 Objetivos de la auditoría 
 Estrategia 
 Recursos 
 Costo 
 Alcance 
 Acciones 
 Metodología 
 Resultados 
 Conclusiones 
 Recomendaciones 
 Alternativas de implantación 
 Desviaciones significativas 
 Opiniones de los responsables de las áreas auditadas 
 Asuntos especiales (p. 116). 
 
Informe es la narración escrita o verbal sobre los resultados obtenidos de la auditoría, el 
mismo debe estar redactado en forma clara, sencilla y precisa; con argumentos 
convincentes. 
 
2.2.5.4.  Seguimiento 
Según Sotomayor. A, (2008) la fase de seguimiento de la Auditoría es “La etapa donde 
se verifica que se hayan aplicado las recomendaciones derivadas de la evaluación de la 
empresa”. (p. 156). 
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Franklin. E, (2013) por su parte establece que la fase de seguimiento  
 
 Ayuda a corregir las fallas detectadas, también ayuda a evitar su recurrencia; en 
 este sentido, el seguimiento no se limita a determinar las observaciones sino a 
 aportar elementos de crecimiento a la organización, lo que permite: 
 
 Verificar que el resultado de las operaciones se lleven a la práctica en los 
términos y fechas establecidas. 
 Facilitar al titular de la organización la toma de decisiones. 
 Constatar las acciones efectuadas, revisar y rendir un nuevo informe 
indicando el grado y forma en que se está atendiendo. (p.120). 
 
En conclusión, la fase de Seguimiento de una Auditoría nos permite saber si se están 
aplicando las recomendaciones emitidas por el auditor, y paralelamente nos ayuda a 
evitar que se vuelvan a cometer los mismos errores. Es elemental para la toma de 
decisiones. 
 
2.2.6. PAPELES DE TRABAJO 
 
Franklin. E, (2013) denomina que los papeles de trabajo son:  
 
 Los registros donde se describen técnicas, y procedimientos aplicados, pruebas 
 realizadas, información obtenida y conclusiones alcanzadas. Estos papeles 
 brindan soporte principal que el auditor deberá incorporara en su informe, ya que 
 incluyen observaciones, hechos y argumentos para respaldarlo, además apoyan 
 la ejecución y supervisión del trabajo. 
 
 El auditor debe preparar y conservar los papeles de trabajo, ya que son el 
 testimonio que registra lo efectuado y el respaldo de sus juicios y conclusiones. 
 (p. 90). 
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Por lo anterior, se puede concluir que los papeles de trabajo son de vital importancia, sin 
ellos no se podrían detectar las irregularidades o deficiencias dentro de una auditoría, ya 
que son el soporte o respaldo que tiene el auditor al leer su informe. 
 
2.2.6.1. Características de los Papeles de Trabajo 
 
Sotomayor. A, (2008) dice que: 
 
 Los papeles de trabajo revisten características muy específicas según el tema a 
 revisarse, pero en general son: 
 Claridad 
 Limpieza 
 Precisión 
 Referencia. 
 
 Los papeles de trabajo son de tipo discrecional y confidencial, pero hay casos 
 que el auditor tiene que mostrarlos, cuando se trata de una aclaración en donde 
 esta documentación es útil. 
 
 En el proceso de integración de los papeles de trabajo ya se han identificado los 
 hallazgos, y por supuesto las evidencias que lo sustentan, esto le permitirá al 
 auditor desahogar con diligencia su cometido. (p. 99). 
 
2.2.6.2. Clases de Papeles de Trabajo 
 
Según la Contraloría General del Estado, (2008) los papeles de trabajo pueden ser: 
 
1. De uso general.- Son aquellos que están relacionados directamente con la 
actividad, estos papeles se mantendrán  en un archivo temporal, mientras se 
realice el examen, para luego archivarlos, estos pueden ser: 
 Preparados por terceros o ajenos a la entidad.- Carta de preguntas 
preparados a los asesores legales, o compañía de seguros. 
 Preparados por la entidad.- Estados financieros. 
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 Preparados por el auditor.- Plan de auditoría, programas de trabajo, 
informes de avance de trabajo, evaluación de control interno. 
 
2. De uso específico.- Son preparados por terceros ajenos a la entidad.- Saldos 
bancarios, lista de deudores, acreedores. 
 Preparados por la entidad.- Anexos de saldos de cuentas, conciliaciones 
bancarias, declaraciones, retenciones y pago de impuestos. 
 Preparados por el auditor.- Hojas de comentarios, detalles de arqueos, 
grabaciones, fotografías, archivos en computadora, etc. (p.20) 
 
2.2.6.3. Propiedad y custodia de los papeles de trabajo 
 
Whittington & Pany, (1999) al referirse a la propiedad y custodia de los papeles de 
trabajo, establece que: 
 
 Los papeles de trabajo de auditoría son propiedad de los auditores, no del 
 cliente. En ningún momento el cliente tiene derecho a exigir el acceso a éstos. 
 Después de la auditoría, los papeles de trabajo son conservados solamente por 
 los auditores. 
 Generalmente los auditores están dispuestos a proporcionar esta información, 
 pero sus papeles de trabajo no deben ser considerados como un sustituto para los 
 propios registros contables del cliente. (p. 282). 
 
2.2.6.4. Tipos de papeles de trabajo 
 
Whittington & Pany, (1999), cuando se refiere a los tipos de papeles de trabajo, señala: 
 
 Los papeles de trabajo respaldan una diversidad de información reunida por los 
 auditores, la mayoría de papeles de trabajo pueden agruparse en ciertas 
 categorías, a saber: 
 Papeles de trabajo administrativos. 
 Balance de prueba de trabajo y planillas de trabajo sumarias. 
 Asientos de ajuste. 
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 Planillas u hojas de trabajo de apoyo, conciliaciones. 
 Papeles de comprobación". (p. 288)  
 
2.2.7. EVIDENCIA DE AUDITORÍA 
 
Según Franklin. E, (2013) al hablar de la evidencia de Auditoría, dice: 
 
 “Es la comprobación fehaciente de los hallazgos durante el ejercicio de la 
 auditoría, por lo que constituye un elemento relevante para fundamentar los 
 juicios y conclusiones que formula el auditor” (p. 90) 
 
Por lo  que se puede  concluir que la Evidencia es la confirmación de los hallazgos, es 
uno de los elementos principales para emitir las conclusiones y recomendaciones, las 
mismas que se pueden encontrar en documentos, o por declaraciones efectuadas por los 
empleados.  
 
2.2.7.1. Tipos de Evidencia 
 
Para Franklin. E, (2013) la evidencia se puede clasificar en: 
 
 Física.-  Mediante inspección u observación. 
 Documental.- Se encuentra en actas, contratos, facturas, recibos. 
 Testimonial.- Se consigue de toda persona que realiza declaraciones. 
 Analítica.- Comprende cálculos, comparaciones.(p. 91) 
 
 Para que la evidencia sea útil y válida, debe de ser: suficiente (idóneo y 
 necesario), competente (confiable y con cualidades), relevante (notable) y 
 pertinente (oportuno). (p. 91) 
 
2.2.8. TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
 
Según Maldonado, (2011) "las técnicas de Auditoría más utilizadas son: 
 Técnica de verificación ocular. 
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 Técnica de verificación verbal. 
 Técnica de verificación escrita. 
 Técnica de verificación documental. 
 Técnica de verificación física". (p. 73) 
 
2.2.8.1. Técnica de verificación ocular 
 
Según Maldonado. M,  (2011) dentro de ésta Técnica se encuentran: 
 
 Comparación.- Comprende la relación que existe entre dos o más conceptos, se 
fundamenta principalmente en la comparación de resultados o realidades, esto 
facilita al auditor la formulación de conclusiones y recomendaciones. 
 
 Observación.- Es importante en todas las fases del examen. El auditor se 
cerciora de ciertos hechos y circunstancias relacionadas con la ejecución de las 
operaciones. 
 
 Selección selectiva.- Consiste en pasar revista relativamente rápida a datos 
presentados por escrito. 
 
 Rastreo.- Consiste en seguir una operación de un punto a otro dentro de su 
procesamiento. (p. 75) 
 
2.2.8.2. Técnica de verificación verbal. 
 
Para Maldonado. M,  (2011)  menciona que dentro de esta técnica está : 
 
 Indagación.- Consiste en obtener información verbal a través de averiguaciones 
y conversaciones, ésta información valiosa sirve más como apoyo, que como 
evidencia. (p. 75) 
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2.2.8.3. Técnica de verificación escrita 
 
Para Maldonado. M, (2011)  hace mención a lo siguiente: 
 
 Análisis.- Consiste en separar en elementos o partes, al revisar y evaluar el 
sistema de control interno. 
 
 Conciliación.- Significa establecer la relación exacta entre dos conceptos 
interrelacionados. 
 
 Confirmación.- Consiste en cerciorarse de la autenticidad de activos, pasivos, 
operaciones etc. mediante la afirmación escrita de una persona o institución 
independiente a la institución examinada. (p.77) 
 
2.2.8.4. Técnica de verificación documental 
 
Para Maldonado. M,  (2011) la técnica de verificación documental comprende: 
 
 Comprobación.- Constituye el esfuerzo realizado para cerciorarse o asegurarse 
de la veracidad de un hecho. Comprobar: Examinar, verificar la evidencia que 
apoya a una transacción u operación. 
 
 Computación.- Se refiere a calcular, contar o totalizar datos numéricos con el 
objeto de asegurarse que las operaciones matemáticas sean correctas. (p. 78) 
 
2.2.8.5. Técnica de verificación física  
 
Según Maldonado. M,  (2011) ésta técnica abarca: 
 
 Inspección.- Involucra el examen físico y ocular, es sumamente útil en lo 
relacionado a la constatación de dinero efectivo, documentos que evidencian 
valores, activos fijos, activos como documentos por cobrar, etc. (p.78). 
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Todo proceso debe ser monitoreado constantemente, para verificar y comprobar que la 
empresa tiene un adecuado funcionamiento del sistema de control interno 
 
2.2.9. CONTROL INTERNO 
 
Según Mantilla. B, (2009) menciona que el Control Interno es  
 
 Un proceso ejecutado por el concejo de directores, la administración u otro 
 personal de la entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con 
 miras a la consecución de los objetivos, dentro de las siguientes categorías: 
 
 Confiabilidad en la información financiera. 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones. (p. 14). 
 
De lo anterior se puede afirmar que el Control Interno tiene como finalidad brindar 
seguridad y confiabilidad para sus directivos en la consecución de los objetivos 
propuestos, siempre y cuando se cumplan con las normativas, reglamentos de control, 
datos financieros, entre otros. 
 
2.2.9.1. Componentes del Control Interno 
 
 Para Mantilla. B, (2009) los componentes del Control Interno son: 
 
 Aquellos que se interrelacionan y se derivan de la manera como la 
 administración dirige su negocio, entre ellos están:  
 
Ambiente de Control.- Según Mantilla. B, (2009) el Ambiente de Control 
es la esencia de cualquier negocio es su gente, sus atributos individuales, los 
valores éticos,  la competencia, y el ambiente en que ella opera. La gente es 
el motor que dirige la entidad y el funcionamiento sobre el cual todas las 
cosas descansan. (p. 18). 
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El ente de vital importancia dentro de una empresa es el componente 
humano; de su profesionalismo y de su responsabilidad depende que la 
empresa funcione a cabalidad y los empresarios cumplan sus metas. 
 
Valoración del riesgo.- Mantilla. B, (2009) al referirse a la Valoración del 
Riesgo, establece "que la entidad debe estar consciente de los riesgos y 
enfrentarlos. Debe señalar objetivos con ventas, producción, mercadeo, 
finanzas y otras actividades, de manera que opere concertadamente. También 
debe establecer mecanismos para identificar, analizar y administrar los 
riesgos". (p. 18) 
 
Por lo anteriormente mencionado se puede concluir que todas las empresas 
enfrentan ciertos riesgos provenientes de fuentes ya sean externas o internas; 
convirtiéndose la identificación y análisis del riesgo en un proceso y un 
componente crítico del control interno. 
 
Actividades de control.- Según Mantilla. B, (2009) señala que la finalidad 
de las actividades de control, es "establecer y ejecutar políticas y 
procedimientos para ayudar a asegurar que se están aplicando efectivamente 
las acciones identificadas por la administración como necesarias para 
manejar los riesgos". (p. 18) 
 
Las actividades de control permiten que se tomen las medidas correctivas 
necesarias a tiempo, empleando herramientas para controlar los riesgos, las 
cuales no interfieran en la consecución de los objetivos. 
 
Información y comunicación.- Al hablar de la Información y 
Comunicación, Mantilla. B, (2009) menciona que los sistemas de 
información y comunicación se interrelacionan. Ayudan al personal de la 
entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, 
administrar, y controlar sus operaciones. 
Los sistemas de información son un medio para incrementar la 
productividad, emiten reportes que contienen información operacional, de 
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cumplimiento y  financiera para así tener un adecuado control de la 
empresa, la información en sí  permite la toma de decisiones. (p.19) 
 
Por lo anterior, se puede concluir diciendo que la información y 
comunicación  ayudan a intercambiar ideas, criterios, experiencias entre 
el personal, todo esto  con miras a obtener en sí el crecimiento de la 
empresa. 
 
Monitoreo.- Mantilla. B, (2009) al referirse al Monitoreo, menciona que 
"Debe monitorearse el proceso total, y considerarse como necesario hacer 
modificaciones. De esta manera el sistema puede reaccionar dinámicamente 
cambiando a medida que las condiciones lo justifiquen". (p.19) 
 
En conclusión, el monitoreo comprende el seguimiento al proceso, el mismo 
que evitará cometer errores y poder verificar el adecuado funcionamiento del 
sistema de control interno. 
 
2.2.10. RIESGOS DE AUDITORÍA 
  
Para Whittington & Pany, (1999) los Riesgos de Auditoría son  
 
 Aquellos que denotan errores materiales en la información, los mismos que se 
 clasifican de la siguiente manera: 
 
 Riesgo inherente.- La posibilidad de un error material en una afirmación 
antes de evaluar el control interno del cliente. Los factores que influyen en 
él, son la naturaleza del cliente y de su industria o la de una cuenta particular 
de los estados financieros 
 
 Características de un riesgo inherente: 
 
o Rentabilidad inconsistente del cliente en comparación con otras 
firmas de industrias. 
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o Resultados de operación que son muy sensibles a los factores 
económicos. 
o Problemas para mantener el negocio en marcha. 
o Grandes errores conocidos y probables, detectados en auditorías 
anteriores. 
o Alta rotación, reputación cuestionable, o prácticas de contabilidad 
inadecuadas de la gerencia. 
 
 Riesgo de control.- No impida ni detecte oportunamente en error material. 
Se basa enteramente en  la eficacia de dicho control interno 
 
 Riesgo de detección.- Este Riesgo está directamente relacionado con los 
procedimientos de auditoría por lo que se trata de la detección inmediata de 
errores en el proceso, en una cuenta o afirmación. (p. 120) 
 
2.2.11. ÍNDICES Y MARCAS DE AUDITORÍA. 
 
Índices 
 
La Contraloría General del Estado, (2008) al referirse a los índices de auditoría, 
establece que: 
  
 Son símbolos numéricos, alfabéticos y alfanuméricos que se colocan en el 
 ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, con lápiz rojo y facilita su 
 identificación. 
 
 Los índices numéricos.- se utilizar en los papeles de trabajo tales como: 
planes de trabajo, cuestionarios, asientos de ajuste, estados financieros. 
 
 El índice alfanumérico.- en los papeles de trabajo como plan de cuentas.  
(p. 25) 
 
 
Marcas. 
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La Contraloría General del Estado, (2008) refiriéndose a las marcas de auditoría, señala 
que. 
 
 Son signos convencionales que identifican las técnicas utilizadas para fortalecer 
 la veracidad de los resultados. El uso de marcas simples facilita el 
 entendimiento. Las marcas de auditoría son de dos clases: 
 
 De uso significado uniforme y a través de todos los papeles de trabajo. 
 Con distinto significado a criterio del auditor". (p.27) 
 
SIGNIFICADO SÍMBOLO 
Verificado √ 
Sumatoria    ∑ 
Hallazgo de auditoría H1-n 
Confirmado + 
Inspección física IF 
Documentación sustentatoria DS 
No autorizado. NA 
 
2.2.12. HALLAZGOS 
 
Según  Maldonado. M,  (2011) el hallazgo de Auditoría implica: 
 
 Que contenga cuatro atributos que son: condición, criterio, causa y efecto. 
 
 Condición: Comprende la situación actual encontrada por el auditor con 
respecto a una operación, transacción o actividad. La condición puede tomar 
tres formas: 
o Los criterios se están logrando satisfactoriamente. 
o Los criterios no se logran. 
o Los criterios se están logrando parcialmente. 
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 Criterio: Son las metas que la entidad está tratando de lograr o las normas 
relacionadas con el logro de las metas, son unidades de medida que permiten 
la evaluación de la condición. 
 
 Causa: Es la razón fundamental por la que ocurrió la condición, o el motivo 
por lo que no cumplió el criterio o la norma. 
 
 Efecto: Es el resultado adverso, real o potencial que resulta de la condición, 
representa la pérdida en dinero, o causada por el fracaso en el logro de la 
metas. (pp. 71-73). 
 
De lo anterior se puede afirmar que los hallazgos son debilidades que el auditor observa 
en la organización, los mismos que se sustentan en papeles de trabajo, en los cuales se 
basa el profesional para emitir el informe. 
 
2.2.13. PRUEBAS DE AUDITORÍA 
 
Para Franklin. E, (2013) las Pruebas de Auditoría son: 
 
 Técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para obtener la evidencia que 
 compruebe y fundamente su dictamen u opinión de la auditoría, éstas se 
 clasifican en: 
 
 Pruebas de control.- Están relacionadas con el grado de efectividad del 
control interno imperante.  
 Pruebas analíticas.- Utilizar haciendo comparaciones entre dos o más 
estados financieros.  
 Pruebas de cumplimiento.- Recolectar evidencias con el propósito de 
probar el cumplimiento de metas en una organización.  
 Pruebas sustantivas.- Que la evidencia se recoge para evaluar la integridad 
de transacciones individuales, datos u otra información. (p.93) 
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2.2.14. PROGRAMAS DE AUDITORÍA 
 
Sotomayor. A, (2008) define un programa de trabajo como "el documento formal que 
utiliza el auditor como guía metodológica en la realización de sus labores, éste incluye 
el nombre y objetivo del programa, los procedimientos apropiados, así como la 
calendarización prevista y el personal involucrado" (p. 72). 
 
2.2.14.1. Estructura 
 
Sotomayor. A, (2008) menciona que: los programas de trabajo están compuestos por 
los siguientes elementos: 
 
 Identificación.- Indica las generalidades del programa, tales como: 
 
 Nombre de la organización o entidad. 
 Nombre del programa de trabajo 
 Área de aplicación 
 Fechas previstas de inicio y terminación. 
 
 Objetivo.- Expresa lo que se desea obtener al aplicar el programa, es decir, la 
 razón de ser del mismo. Constituye la parte medular de este documento, por lo 
 que debe ser expresado en forma clara en los siguientes aspectos:  
 General y  
 Específico. 
 
 Procedimientos.- Incluye el conjunto de pasos a seguir para el desarrollo de la 
 auditoría. El auditor utiliza su criterio para agregar o suprimir procedimientos al 
 programa de trabajo, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada 
 caso. Por lo que es necesario definir lo siguiente: 
 
 Procedimientos 
 Alcance 
 Necesidad de ampliación 
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 Personal involucrado.- Es el personal que participa en la realización de la 
 auditoría, y que entra dentro de la siguiente jerarquía. 
 Titular 
 Supervisor 
 Auditor 
 
 Calendarización de actividades.- Señala en forma expresa el tiempo previsto 
 para el desarrollo de la auditoría, tanto en su totalidad como en cada 
 procedimiento o etapa.(p. 74) 
 
2.2.14.2. Clasificación 
 
Sotomayor. A, (2008) clasifica a los programas de auditoría por su contenido en: 
 
 Programa general.- Indica en forma muy escueta los procedimientos y técnicas 
a utilizar en un auditoría, de acuerdo con los objetivos que se persiguen. 
 
 Programa detallado o analítico.- Describe con minuciosidad los 
procedimientos y técnicas a utilizar (p. 75).  
 
Según Sotomayor. A, (2008) los programas de auditoría por su aplicación se clasifican 
en: 
 
 Programa estandarizado o tipo.- Indica procedimientos y técnicas aplicables a 
diversas organizaciones y entidades, originadas por coincidir ya sea en su 
estructura administrativa, giro, pertenencia al mismo grupo, o bien por ser 
clientes de la misma firma profesional de auditoría o consultoría. 
 
 Programa específico.- Se diseña exclusivamente para una situación 
determinada e identificable, y requiere de la capacidad creativa del auditor 
administrativo para elaborarlo y aplicarlo (pp. 75 - 76). 
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Según Sotomayor. A, (2008) los programas de auditoría por su presentación se 
clasifican en: 
 
 Programa vertical.- Incluye los elementos todos los elementos que componen 
el programa de trabajo, pero ordenados de manera vertical y descendente, de 
acuerdo con la secuencia. 
 
 Programa horizontal.- Cuenta con los elementos estructurales de cualquier 
programa, sólo que el tiempo lo indica de izquierda a derecha en forma 
horizontal. (p. 76). 
 
2.2.14.3. Ventajas 
 
Sotomayor. A, (2008) menciona que: las ventajas de utilizar los programas de trabajo 
son: 
 Representa la guía formal para la realización de la auditoría. 
 Impulsa el involucramiento del personal y su participación. 
 Permite dar seguimiento a la planeación de la auditoría 
 Establece un lenguaje común entre el equipo de trabajo. 
 Facilita la comunicación entre el equipo y el auditado 
 Al existir cambio de personal se eliminan contratiempos con el sucesor. 
 Permite la retroalimentación del personal 
 Facilita la verificación de los procedimientos y, en su caso, la adecuación 
 Permite actuar en situaciones imprevistas. 
 Detecta variaciones de tiempo, es decir, entre el programado y el real. 
 Facilita al supervisor verificar el avance de las actividades con el auditor 
 Permite corroborar la actividad realizada al final de la auditoría.(p. 76). 
 
2.2.15. INFORME 
 
Sotomayor. A, (2008) menciona que el informe de auditoría:  
 Constituye el medio a través del cual el auditor comunica de manera formal y 
 directa el reporte final de la auditoría, junto con las recomendaciones 
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 correspondiente, a la empresa que solicitó los servicios, específicamente a la alta 
 gerencia. 
 
 Los objetivos del informe de auditoría según son: 
 Informar con veracidad de hechos evaluados 
 Convencer al auditado del contenido presentado 
 Hacer recomendaciones apropiadas 
 Presentar alternativas (pp. 138 - 139). 
 
 Las características del informe de auditoría para  Sotomayor. A, (2008) son: 
 Objetividad 
 Oportunidad 
 Claridad 
 Señalamiento de hechos relevantes(p. 139). 
 
Según  Mantilla.S, (2009) las clases de informe de auditoría son: 
 
 Informe breve o corto.- Es el documento formulado por el auditor para 
comunicar los resultados cuando se practica una auditoría administrativa en la 
cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan responsabilidad. 
 
 Informe extenso o largo.- Es el documento que prepara el auditor al finalizar el 
examen para comunicar sus resultados, en el que constará además de los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones. (p. 79) 
 
2.2.16. INDICADORES 
 
Según  Franklin. E, (2013) “Es una estadística simple o compuesta que refleja algún 
rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación” (p. 144). 
 
Según  Franklin. E, (2013) para que los indicadores sean efectivos tienes que tener las 
siguientes características: 
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 Ser relevante o útil para la toma de decisiones. 
 Factible de medir. 
 Fácil de llevar de una parte a otra. 
 Altamente discriminativo. 
 Verificable. 
 Libre de sesgo estadístico o personal. 
 Aceptado por la organización. 
 Justificable con relación a su costo-beneficio. 
 Fácil de interpretar. 
 Utilizable con otros indicadores. 
 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos. 
 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos (p. 144). 
 
Según  Franklin. E, (2013), por su nivel de aplicación los indicadores se dividen en: 
 
 Indicadores estratégicos: Permite identificar la contribución o aportación para 
lograr los objetivos estratégicos con relación a la misión de la organización. 
 
 Indicadores de servicio: Mide la calidad con que se generan los productos y 
servicios en función de estándares y la satisfacción de los clientes y proveedores. 
 
 Indicadores de gestión: Informan sobre procesos y funciones clave. Se utiliza 
en el proceso administrativo para: 
 Controlar la operación 
 Prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de 
objetivos. 
 Determinar costos unitarios por áreas, programas, unidades de negocio y 
centros de control. 
 Verificar el logro de las metas e identificar las posibles desviaciones  
(pp. 145 - 146). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. HIPÓTESIS 
 
3.1.1. Hipótesis General 
 
La Auditoría Administrativa a la empresa Grupo Zuritex de la ciudad de Riobamba, 
Provincia de Chimborazo, período 2013, que permita conocer las deficiencias y el 
planteamiento de recomendaciones y su aplicabilidad en beneficio de la empresa. 
 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
 
 El marco teórico permitirá fundamentar científicamente la Auditoría 
Administrativa a la Empresa Grupo Zuritex. 
 La ejecución de la Auditoría Administrativa a la Empresa Grupo Zuritex de la 
ciudad de Riobamba 
 La presentación de resultados obtenidos de la Auditoría Administrativa ayudará 
a emitir el informe final con conclusiones y recomendaciones. 
 
3.2. VARIABLES 
 
3.2.1. Independiente  
 
La auditoría administrativa 
 
3.2.2. Variable Dependiente  
 
Conocer las deficiencias, y lograr el mejoramiento de la estructura 
organizacional. 
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3.3.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.3.1. Tipos de estudios de investigación. 
 
Los tipos de investigación que se aplicó fue: de campo, bibliográfica, documental y 
descriptiva. 
 Investigación de Campo.- Ya que se realizó en la misma Empresa, la 
información que se obtuvo fue mediante encuestas que se realizó a empleados y 
propietario. 
 Investigación documental.- Debido a que el estudio se realizó en base a 
documentos de la empresa como: orgánico estructural, reglamento interno, 
productos que ofrece, principales proveedores, clientes, etc. Permitiendo obtener 
información necesaria para el desarrollo del tema. 
 Investigación descriptiva.- Ya que se analizaron y se identificaron las tareas y 
actividades desarrolladas en el área objeto del estudio del problema 
investigativo. 
 Investigación bibliográfica.- Ya que la realización del trabajo objeto de estudio 
en la recopilación de textos de varios autores. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La presente investigación se realizará en el local de la Empresa Grupo Zuritex, al 
personal, actividades, procedimientos, documentos, etc. Los mismos que se someterán a 
la observación y estudio pertinente, para así lograr el objetivo de la investigación.  
La población de la empresa consta de: 
 Propietarios   2 
 Empleados   10 
 
3.5. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
3.5.1. Métodos de Investigación.  
 
 Método Deductivo.-  Es el método que va de afirmaciones de carácter general 
de la empresa hacia afirmaciones particulares, se ha dicho que las verdades 
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establecidas por la ciencia tienen que confrontarse con la realidad a través de las 
conclusiones que se deduzcan de los planteamientos generales leyes, principios, 
categorías, conceptos e hipótesis. 
 
 Método Analítico – Sintético.- Permitirá analizar las debilidades y a la vez 
establecer soluciones a los problemas encontrados. 
 
3.5.2. Técnicas.  
 
 Encuesta: La encuesta consiste en entablar una conversación con la finalidad de 
obtener información de una actividad, la misma que se realiza de una manera 
directa con el personal indicado, preferentemente con el nivel directivo. 
 Observación: Tiene como finalidad complementar y verificar los estudios que 
se hayan realizado conforme a la investigación documental. Ésta técnica 
representa la más natural y se relaciona con la habilidad de percibir los hechos 
acontecidos en la empresa y que se relacionen con el tema de evaluación. 
 
3.5.3. Instrumentos. 
 
 Cuestionario.- Es una manera de reunir datos, su objetivo es descubrir 
opiniones, reunir datos cuantitativos, por lo tanto está compuesto de preguntas 
que tienden a aclarar el objetivo. Está representado por un formulario para 
recabar información tanto del tema a evaluar como de aspectos generales. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A LA EMPRESA GRUPO 
ZURITEX, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO, PERÍODO 2013. 
 
 
 
4.1. ARCHIVO PERMANENTE 
 
EMPRESA:       Grupo ZURITEX 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Administrativa 
PERÍODO: 01 de Enero  31 de Diciembre del 2013 
DIRECCIÓN: Veloz 30-64 y La Valle 
 
ÍNDICE 
DESCRIPCIÓN  
Propuesta de Servicios  Profesionales                                         PSP 
Contrato de prestación de Servicios de Auditoría                 CSA 
Carta de compromiso de la Auditoría Administrativa CCA 
Notificación de inicio de la Auditoría     NIA 
Solicitud de Información                                                        SI 
Información General                                                               IG 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Propuesta de Servicios Profesionales 
 
 
PSP 
1/3 
 
 
Riobamba, 6 de Enero del 2015 
 
Señor 
Williams Zurita Ruiz 
GERENTE-PROPIETARIO DE LA EMPRESA GRUPO ZURITEX 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Me complace presentar mi propuesta de servicios profesionales para la realización de la 
Auditoría Administrativa a la Empresa Grupo Zuritex, de la ciudad de Riobamba, período 
2013. 
 
 El objeto de mi firma es garantizar y ofrecerle un servicio integral de calidad,  que 
satisfaga sus necesidades y contribuya al logro de sus objetivos. 
Para lo cual aplicaremos los procedimientos de auditoría considerados necesarios en las 
circunstancias que se presenta la empresa de conformidad a las Normas Internacionales de 
Auditoría y Aseguramiento NIAAS. 
 
La  propuesta profesional consta de los siguientes aspectos: 
a. Enfoque de trabajo 
b. Objetivos y Alcance del examen de auditoría 
c. El Equipo de auditoría 
d. Honorarios 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
06-01-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
07-01-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Propuesta de Servicios Profesionales 
 
 
PSP 
2/3 
 
 
a. Enfoque de trabajo. 
 La experiencia de mi equipo de auditoría en entidades financieras, comerciales y de 
servicios, permiten hacer un diagnóstico rápido de la entidad, sobre la aplicación de 
políticas y procedimientos administrativos que nos asegure el grado de confiabilidad en la 
información reportada por gerencia y sus empleados. 
 
Cumplir además con disposiciones legales y normativas aplicables, nos caracterizamos por 
participar activamente en la solución de problemas organizacionales, de control y 
administración de riesgos. Procuramos que todas las recomendaciones se ajusten a las 
necesidades de la entidad y representen soluciones válidas y de mucho impacto para la 
empresa Grupo Zuritex. 
 
b. Objetivo y Alcance del examen de Auditoría 
 
Objetivo:  
El objetivo general de la Auditoría Administrativa a la Empresa Grupo Zuritex, es conocer 
las deficiencias y el planteamiento de recomendaciones y su aplicabilidad en beneficio de la 
empresa. 
 
Alcance:  
Efectuaremos nuestro examen de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
 
c. El Equipo de Auditoría 
 
El equipo de trabajo asignado estará conformado por profesionales con amplia experiencia 
en el ramo, para asegurarle calidad, el cabal cumplimiento de los objetivos de la auditoría y,  
 
 
Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
06-01-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
07-01-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Propuesta de Servicios Profesionales 
 
 
PSP 
3/3 
 
 
en especial brindar un aporte tangible a través de recomendaciones prácticas en beneficio de 
la empresa. 
 
Participarán un equipo del más alto nivel, liderado por el Ing. Lenin Gaibor, como 
Supervisor, Ing. Yolanda Garrido, como Jefe de Equipo, y la Sra. Victoria Soria, como 
Auditora. 
 
d. Honorarios 
No se establece valor, debido a que el trabajo de Auditoría Administrativa a desarrollarse es 
con el propósito de poner en práctica los conocimientos adquiridos y cumplir con el 
requisito de graduación en la carrera de licenciatura en  Contabilidad y Auditoría de los 
Programas Carrera de la FADE-ESPOCH. 
 
Reitero mi satisfacción y agradecimiento por brindarme la oportunidad de ofrecerle mis 
servicios y estoy a disposición para aclarar cualquier inquietud sobre el contenido de esta 
oferta. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Clelia Victoria Soria A. 
AUDITORA 
  
 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
06-01-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
07-01-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Contrato de prestación de Servicios de Auditoría                 
 
CSA 
1/3 
 
 
En la ciudad de Riobamba, a los 7 días del mes de enero del 2015, comparecen en la 
celebración del presente contrato  por una parte ZURITEX representada legalmente por el 
Señor Williams Zurita Ruiz, en su calidad de Gerente-Propietario, que en adelante se 
denominará “ CONTRATANTE”, y por otra parte la Señora Clelia Victoria Soria Ayerve, 
a quien se le denominará  “CONTRATISTA”, comparecientes mayores de edad, quienes 
libre y voluntariamente acuerdan en celebrar el presente contrato, al tenor de las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO  
El objeto del presente contrato es la realización de la Auditoría Administrativa a la Empresa 
Grupo Zuritex de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, período 2013, que 
permita conocer las deficiencias y el planteamiento de recomendaciones y su aplicabilidad 
en beneficio de la empresa. 
 
SEGUNDA: EL PLAZO 
El plazo estipulado para la entrega de los resultados, es de 90 días laborables, contados a 
partir de la fecha en que se firme el presente contrato. El plazo fijado podrá ser prorrogado 
por causas no imputables al contratista, por falta en la entrega oportuna de los materiales e 
información o por fuerza mayor debidamente comprobada. 
 
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO 
No se establece ningún valor económico debido a que el trabajo de Auditoría 
Administrativa a desarrollarse es con el propósito de cumplir con el requisito para la 
graduación como Contador Público Autorizado (C.P.A), modalidad semipresencial de la 
Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH. 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
07-01-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
08-01-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Contrato de prestación de Servicios de Auditoría                 
 
CSA 
2/3 
 
 
CUARTA: CONFIDENCIALIDAD 
La información proporcionada por parte de la empresa auditada será considerada como 
confidencial y de uso exclusivo para la preparación y desarrollo de la auditoría, esta 
información deberá mantenerse bajo el cuidado y pertenencia de la auditora no pudiendo 
ser divulgados salvo autorización expresa por escrito de la autoridad competente del ente 
auditado. El auditor deberá mantener total discreción en el manejo de la información. Sin 
embargo dicha condición no se aplicará a la información que por normativas legales 
vigente se considere de dominio público. 
 
QUINTA: PAPELES DE TRABAJO 
Los papeles de trabajo serán considerados expresamente de propiedad de la auditora que 
ejecute la presente auditoría, y por ningún concepto serán de propiedad de la empresa 
auditada. 
 
SEXTA: OBLIGACIONES DEL AUDITOR 
Las obligaciones de la firma auditora en el presente trabajo serán las siguientes: 
 
 Aplicar la Auditoría Administrativa de la Empresa Grupo Zuritex, período 2013. 
 Elaboración y presentación del informe final del trabajo de auditoría ante el 
Gerente- Propietario de la Empresa Grupo Zuritex. 
 
SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL ENTE AUDITADO 
Para la realización del presente contrato, la Empresa Grupo Zuritex, deberá brindar a la 
auditora toda la información necesaria para efectuar su trabajo, lo cual incluye documentos 
y copias de los mismos. 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
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Revisado por: 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Contrato de prestación de Servicios de Auditoría                 
 
CSA 
3/3 
 
 
OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
Las partes convienen en que se dará por terminado el contrato en cualquier momento si 
alguna de ellas creyere conveniente. El incumplimiento a lo estipulado en el presente 
contrato será motivo de la aplicación de sanciones legales. 
 
NOVENA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
Las partes en señal de aceptación y conformidad con los términos establecidos en todas y 
cada una de las cláusulas del presente contrato lo suscriben por duplicado con sus firmas y 
rúbricas en el mismo lugar y fecha ya indicados 
 
 
 
 
Sr. Williams Zurita Ruiz.                                        Sra. Clelia Victoria Soria A. 
GERENTE ZURITEX                                             AUDITORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realizado por: 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Carta de compromiso de la Auditoría 
Administrativa 
 
CCA 
½ 
 
 
Riobamba, 8 de Enero del 2015 
 
 
Señor 
Williams Zurita Ruiz 
GERENTE-PROPIETARIO DE LA EMPRESA GRUPO ZURITEX 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Reciba un atento y cordial saludo, por medio de la presente comunicamos la aceptación de 
este compromiso. La Auditoría Administrativa será ejecutada con el propósito de conocer 
las deficiencias y lograr el mejoramiento de la estructura organizacional para el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa, esta auditoría servirá como herramienta para 
la correcta toma de decisiones por parte de sus propietarios. 
 
La Auditoría Administrativa se efectuará conforme a las normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas, misma que será previamente planificada, para su posterior 
ejecución y comunicación de resultados,  utilizando técnicas y procedimientos para la 
obtención de información que permita generar conclusiones y recomendaciones que se 
incluirán en el informe final de auditoría. 
 
Para la elaboración del presente trabajo se espera la total colaboración de los empleados, y 
la entrega de información necesaria que requiera el equipo de auditoría. 
 
 
Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Carta de compromiso de la Auditoría Administrativa 
 
CCA ½ 
 
 
Por la atención prestada a la presente, anticipo mis agradecimientos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Clelia Victoria Soria A. 
AUDITORA 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Notificación de inicio de la Auditoría 
 
NIA 
1/1 
 
Riobamba, 9 de Enero del 2015 
 
Señor 
Williams Zurita Ruiz 
GERENTE-PROPIETARIO DE LA EMPRESA GRUPO ZURITEX 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente, informo a usted que se dará  inicio a la Auditoría Administrativa 
a la Empresa Grupo Zuritex  por el período 2013, el día lunes 12 de enero del presente año, 
con la finalidad de emitir el informe. 
 
El presente trabajo consistirá en desarrollar una Auditoría Administrativa a la Empresa 
Grupo Zuritex, de la ciudad de Riobamba, que permita conocer las deficiencias y  el 
planteamiento de recomendaciones y su aplicabilidad en beneficio de la empresa, este 
estudio se realizará de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
El equipo de auditores estará conformado por los siguientes señores: Ing. Lenin Gaibor, 
SUPERVISOR; Ing. Yolanda Garrido, JEFE DE EQUIPO; y Sra. Clelia Victoria Soria A., 
AUDITORA, por lo que agradeceré la colaboración necesaria para la ejecución del presente 
trabajo. 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. Lenin Gaibor 
SUPERVISOR DE AUDITORÍA 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Solicitud de Información                                                        
 
SI 1/1 
 
 
PARA: Sr William Zurita Ruiz GERENTE-PROPIETARIO DE LA EMPRESA  
                       GRUPO ZURITEX.  
DE:            Equipo de trabajo. 
FECHA:       12 de Enero del 2015. 
ASUNTO: Solicitud de información. 
 
Por medio de la presente solicito se sirva facilitar la siguiente documentación necesaria 
para el desarrollo de la etapa preliminar del trabajo de Auditoría Administrativa: 
 Misión y visión. 
 Organigrama estructural. 
 Reglamento interno. 
 Nómina de empleados con sus cargos. 
 Artículos que vende. 
 Mercado que atiende. 
 Base legal. 
 Planificación estratégica. 
 Manual de Funciones. 
 Manual de procedimientos. 
 Estados Financieros. 
 Auditorías administrativas efectuadas anteriormente.  
 
Atentamente,  
 
 
Clelia Victoria Soria A. 
AUDITORA 
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Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Información General                                                               
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA GRUPO ZURITEX 
 
RAZÓN SOCIAL:   GRUPO ZURITEX 
REPRESENTANTE LEGAL: Zurita Ruiz Williams Jercinio 
NUMERO DE RUC:  1802629376001 (Ver Anexo N° 1) 
LOGOTIPO: 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
 Venta al por mayor y menor de máquinas de coser. 
 Venta al por mayor y menor de artículos para el hogar. 
 Venta al por mayor y menor de motocicletas. 
 
FECHA DE INICIO:  31-05-2000 
CANTÓN:    Riobamba 
PROVINCIA:   Chimborazo 
DIRECCIÓN:   Veloz 30-64 y La Valle 
TELÉFONO:   032 951924 
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Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Información General                                                               
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Comercial ZURITA, fundada en Junio del 2000 en la ciudad de Riobamba. Nace como un 
proyecto de vida de sus propietarios Williams Zurita y Susana Guzmán, con el nombre de 
“Comercial Zurita”, en un local muy pequeño  de 2.5mts de ancho por 5mts. En la 
actualidad la empresa se encuentra en un entorno donde la competitividad es cada vez más 
fuerte, en donde la competencia no está limitada a las fronteras locales y nacionales, el 
crecimiento de lo que ahora es Importadora Zuritex que se dedica exclusivamente a la 
importación de maquinaria para la industria textil desde USA y la CHINA.  
 
Con sus extensiones Zurihogar que aporta a la distribución de electrodomésticos, muebles, 
misceláneos etc. Y Zurimotos con la distribución de motocicletas, accesorios y repuestos. 
Alcanzando así alianzas estratégicas con las marcas más representativas del mundo. 
 
MISIÓN: 
En importadora Zuritex estamos comprometidos con el crecimiento y desarrollo de la 
industria de la confección, ofreciendo productos y servicios de calidad, a la vez 
proporcionar la capacitación y tecnologías más innovadoras a medida de las necesidades 
que se presentan en el sector textil, con el objetivo de incrementar su Competitividad y 
productividad.  
 
Por ello buscamos ser la empresa líder en la distribución de máquinas de coser industriales, 
por lo tanto asumimos con seriedad y profesionalismo tal compromiso, al mismo tiempo 
ofrecer servicios de mantenimiento y reparación de calidad, que permitan la satisfacción 
total de nuestros clientes. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Información General                                                               
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VISIÓN: 
 
Importadora Zuritex, es la empresa con la mejor y más grande gama de maquinaria y 
personal especializado. Logrando así la satisfacción de nuestros clientes y una mejor 
expansión en el mercado local y nacional en lo que tiene que ver con la industria de la 
confección. Queremos estar comprometidos con los problemas de nuestros clientes de 
forma transparente y eficaz para convertirnos en su socio de confianza. En nuestra visión 
queremos ser una empresa de referencia, con miras a fortalecer los servicios, 
posicionándola en el mercado como una empresa confiable, segura y eficiente.  
 
NÓMINA DE EMPLEADOS 
 
La empresa Grupo Zuritex, cuenta con el siguiente personal: 
 
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO C.I. N° 
1 Cabezas Palomino Ángel Serafín Vendedor 0603386772 
2 Núñez Verdezoto Alonso Boanerges Chofer 0201779634 
3 Pérez Quezada John Walter Asistente de Mante 1707695761 
4 Petroche Auqui Vladimir Bethoven Jefe de cobranzas 0603661745 
5 Pusay Velarde Rosa Mariela Cajera 0603227612 
6 Racines Martínez Luis Giovanni Jefe de ventas 1706724448 
7 Salazar Asqui Marlene Estefanía Vendedor Junior 1803497518 
8 Toapanta Manobanda Manuel Antoni Vendedor 0202337895 
9 Vallejo Avilés Ximena Alexandra Contador 0603563362 
10 Vasco Cando Francisco Javier Cobrador 0603604190 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Información General                                                               
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ARTÍCULOS QUE OFRECE: 
 
ZURITEX MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL: 
Bordadora Máquinas electrónicas Overlock 
Recubridora Planchas industriales Máquinas de costura en cuero 
Ojaladoras Costura recta y zig zag Doble aguja 
Elasticadoras Pegadora de broches Botoneras 
Cortadoras Estampadoras Urladora industrial 
Cosedora de sacos 
 
ZURIMOTOS: 
Cuadrones Motos ninja Motos enduro Motos infantiles Bicicletas 
 
ZURIHOGAR: 
Computadoras de 
escritorio 
Electrodomésticos 
 
Computadoras 
portátiles 
Muebles de sala y 
comedor 
 
BASE LEGAL 
La base legal con la que ZURITEX desempeña sus actividades es la siguiente: 
 
 Código de Trabajo 
 Ley de Registro Único de Proveedores 
 Ley de Régimen Tributario Interno 
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 Reglamento Interno de trabajo (Ver Anexo N° 2) 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Información General                                                               
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ORGANISMOS DE CONTROL 
 Ministerio de Relaciones Laborales 
 Servicio de Rentas Internas 
 Sistema Nacional de Contratación Pública 
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
  
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
El canal de distribución que aplica la empresa Zuritex es el canal directo (corto) 
Importadores, empresa Zuritex y Cliente. 
 
PRINCIPALES PROVEEDORES: 
 
Austrodis Cía. Ltda. Macoser S.A Almacén Brother 
Cotzul Marcimex S.A Alessa S.A 
Dismayor S.A Motoralmor Cía. Ltda. Altamirano Express 
Ecualiserv S.A Toyota Servicios S.A Aloagas Cía. Ltda. 
Importadora Tomebamba S.A. Almacenes Juan Eljuri 
Cía. Ltda. 
Gerardo Ortíz & Hijos Cía. 
Ltda. 
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4.2. ARCHIVO CORRIENTE 
 
 
EMPRESA:       Grupo ZURITEX 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Administrativa 
PERÍODO: 01 de Enero  31 de Diciembre del 2013 
DIRECCIÓN: Veloz 30-64 y La Valle 
 
ÍNDICE DEL ARCHIVO CORRIENTE 
FASE I  ESTUDIO PRELIMINAR 
 Realizar el programa de Auditoría. 
 Elaborar la cédula narrativa sobre la visita preliminar. 
 Elaborar el memorando de planificación. 
 Efectuar una entrevista al Sr. Williams Zurita Ruiz propietario de Zuritex. 
 Informe de la visita preliminar realizada a Zuritex. 
 
FASE II  PLANEACIÓN 
 Evaluar el control interno. 
 
FASE III  DESARROLLO 
 Determinar los hallazgos detectados durante la ejecución de la auditoria. 
 Evaluar el desempeño administrativo de la institución. 
 
FASE IV  SEGUIMIENTO 
 Programa de auditoría. 
 Carta de notificación de lectura de borrador. 
 Informe final. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Marcas de Auditoría 
 
MA 1/1 
 
 
Para la ejecución de la Auditoría Administrativa a la Empresa Grupo Zuritex se trabajará con 
las siguientes marcas de auditoría: 
 
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
√ Revisado 
= Sumado 
* Hallazgo 
≠ Incumplimiento de la normativa y reglamento 
? Falta proceso 
■ Sustentado con evidencia 
Δ Analizado 
© Conciliado 
č Comparado 
↔ Confrontado con documentación 
comprobatoria 
♂ Cotejado con documentos 
○ Confirmación 
● Concluir el informe 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Índices de Auditoría 
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Para la localización de los papeles de trabajo dentro del expediente de auditoría se consideró 
necesario los siguientes índices: 
 
ABREVIATURAS DESCRIPCIÓN 
AP Archivo Permanente 
AC Archivo Corriente 
FI Conocimiento Preliminar 
FII Evaluación del control interno 
FIII Desarrollo de hallazgos 
FIV Comunicación de resultados 
PA Programa de auditoría 
CI Cuestionario de control interno 
CIE Cuestionario de control interno específico 
HA Hallazgos de auditoría 
HAE Hallazgos de auditoría específico 
IA Informe de auditoría 
S.A.C.V Soria Ayerve Clelia Victoria 
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4.2.1. FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR  
 
 
 
EMPRESA:       Grupo ZURITEX 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Administrativa 
PERÍODO: 01 de Enero  31 de Diciembre del 2013 
DIRECCIÓN: Veloz 30-64 y La Valle 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
PROGRAMA DE AUDITORÍA  
FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR 
 
PA FI 
1/1 
 
 
OBJETIVO: 
Obtener información básica narrativa sobre la Empresa Grupo Zuritex. 
 
N° PROCEDIMIENTO REF.P/T RESPONSABLE FECHA 
1 Elaborar la cédula 
narrativa sobre la visita 
preliminar 
FI1 1/1 S.A.C.V 15-01-2015 
2 Elaborar el memorando de 
planificación 
FI2 1/6 S.A.C.V 19-01-2015 
3  Efectuar una entrevista al 
Sr. Williams Zurita 
propietario de Zuritex 
FI3 1/3 S.A.C.V 20-01-2015 
4  Realizar encuestas a los 
trabajadores de la empresa 
FI4 1/17 S.A.C.V 21-01-2015 
5 Realizar un informe de la 
visita realizada 
FI5 ½ S.A.C.V 26-01-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Cédula Narrativa 
 
FI1 
1/1 
 
La Empresa Grupo Zuritex, se encuentra ubicada en la Provincia de Chimborazo, Cantón 
Riobamba, en las calles Veloz 30-64 y La Valle. 
 
Infraestructura 
La infraestructura y el espacio es adecuado donde se exhiben abiertamente los productos 
con sus respectivos precios, con letras y colores llamativos, los artículos se encuentran  
divididos por secciones, dispone de dos baños, un sitio para recibir a los clientes, cuenta 
con 2 oficinas donde existe privacidad para las funciones del Gerente y Contadora, dos  
escritorios para el jefe de cobranzas y para el jefe de ventas,  un amplio garaje para 
clientes. 
 
Horario 
El personal de la empresa entra a laborar a las 09H00 con su uniforme, no existe un 
método de control de asistencia de los empleados, los mismos tiene hora de entrada, pero 
no de salida, se labora de lunes a sábado sin cerrar al medio día, y empieza la atención a 
los clientes, la cual es amable, cordial y educado. Los días festivos se trabaja pero no son 
remunerados. Los empleados son quienes realizan la limpieza de las instalaciones,  
 
Archivo de Documentación 
Los documentos tales como: Reglamento Interno se encuentran distribuidos a los 
empleados para su conocimiento, la misión, visión, objetivos,  organigrama de la 
empresa no se encuentran visibles a los empleados por lo que carecen de conocimiento. 
 
Personal 
El número de personas que labora no es lo suficiente para todas las actividades, los 
cuales realizan trabajos adicionales al cargo para el cual fueron contratados. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Memorando de Planificación 
 
FI2 
1/6 
 
 
Antecedentes: 
La Empresa Grupo Zuritex es una empresa privada fundada en el mes de Junio del 2000, 
pertenece a la Provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, la finalidad es ofrecer 
artículos de buena calidad, garantizada, precios razonables, que permitan satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes tales como: los de la industria textil, clientes amantes al 
motociclismo y amas de casa.  
 
La empresa no ha realizado anteriormente ningún tipo de auditoría administrativa, por tal 
razón no ha permitido que se tenga conocimiento de los problemas que la empresa tiene 
y buscar oportunamente la solución de los mismos. 
 
Motivo: 
Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas de clase, con respecto a la 
Auditoría Administrativa y contribuir a la Empresa Grupo Zuritex a detectar las 
deficiencias y lograr el mejoramiento de la estructura organizacional para el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
Objetivo de la Auditoría 
Determinar el correcto cumplimiento y aplicación de las Normas de Control Interno 
dentro del Grupo Zuritex para la consecución de sus objetivos y metas planteadas.  
 
Alcance la de la Auditoría: 
Auditoría Administrativa a la Empresa Grupo Zuritex, período del ejercicio económico 
2013. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Memorando de Planificación 
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Conocimiento de la entidad: 
RAZÓN SOCIAL:   GRUPO ZURITEX 
REPRESENTANTE LEGAL: Zurita Ruiz Williams Jercinio 
NUMERO DE RUC:  1802629376001 (Ver Anexo N° 1) 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
 Venta al por mayor y menor de máquinas de coser. 
 Venta al por mayor y menor de artículos para el hogar. 
 Venta al por mayor y menor de motocicletas. 
FECHA DE INICIO:  31-05-2000 
CANTÓN:    Riobamba 
PROVINCIA:   Chimborazo 
DIRECCIÓN:   Veloz 30-64 y La Valle 
TELÉFONO:   032 951924 
 
Disposiciones Legales: 
 Reglamento Interno de Trabajo 
 Código de Trabajo 
 Ley de Registro Único de Proveedores 
 Ley de Régimen Tributario Interno 
 
Misión: 
En importadora Zuritex estamos comprometidos con el crecimiento y desarrollo de la 
industria de la confección, ofreciendo productos y servicios de calidad, a la vez 
proporcionar la capacitación y tecnologías más innovadoras a medida de las necesidades 
que se presentan en el sector textil, con el objetivo de incrementar su Competitividad y 
productividad.  
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Memorando de Planificación 
 
FI2 3/6 
 
 
Por ello buscamos ser la empresa líder en la distribución de máquinas de coser industriales, 
por lo tanto asumimos con seriedad y profesionalismo tal compromiso, al mismo tiempo 
ofrecer servicios de mantenimiento y reparación de calidad, que permitan la satisfacción 
total de nuestros clientes. 
 
Visión: 
Importadora Zuritex, es la empresa con la mejor y más grande gama de maquinaria y 
personal especializado. Logrando así la satisfacción de nuestros clientes y una mejor 
expansión en el mercado local y nacional en lo que tiene que ver con la industria de la 
confección. Queremos estar comprometidos con los problemas de nuestros clientes de 
forma transparente y eficaz para convertirnos en su socio de confianza. En nuestra visión 
queremos ser una empresa de referencia, con miras a fortalecer los servicios, 
posicionándola en el mercado como una empresa confiable, segura y eficiente.  
 
Artículos que ofrece: 
 
ZURITEX MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL: 
Bordadora Máquinas electrónicas Overlock 
Recubridora Planchas industriales Máquinas de costura en cuero 
Ojaladoras Costura recta y zig zag Doble aguja 
Elasticadoras Pegadora de broches Botoneras 
Cortadoras Estampadoras Urladora industrial 
Cosedora de sacos 
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Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Memorando de Planificación 
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ZURIMOTOS: 
Cuadrones Motos ninja Motos enduro Motos infantiles Bicicletas 
 
ZURIHOGAR: 
Computadoras de 
escritorio 
Electrodomésticos 
 
Computadoras 
portátiles 
Muebles de sala y 
comedor 
  
Mercado que atiende: 
El mercado al cual están dirigido los artículos de la Empresa Zuritex es preferentemente a 
la industria textil del Cantón y la Provincia sean estas personas naturales o jurídicas y en 
menor escala al mercado de los electrodomésticos y motocicletas. 
 
Principales políticas contables y obligaciones: 
Contribuyente Especial N° 12-00194 
 Sistema contable: MICROPLUS 
 IVA mensual 
 Retenciones mensuales 
 Anexo transaccional 
 Renta anual 
 Facturación electrónica 
 
Principales puntos de interés para el examen: 
 Organización 
 Personal 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Memorando de Planificación 
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Principales funcionarios: 
 
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO C.I. N° 
1 Cabezas Palomino Ángel Serafín Vendedor 0603386772 
2 Núñez Verdezoto Alonso Boanerges Chofer 0201779634 
3 Pérez Quezada John Walter Asistente de Mante 1707695761 
4 Petroche Auqui Vladimir Bethoven Jefe de cobranzas 0603661745 
5 Pusay Velarde Rosa Mariela Cajera 0603227612 
6 Racines Martínez Luis Giovanni Jefe de ventas 1706724448 
7 Salazar Asqui Marlene Estefanía Vendedor Junior 1803497518 
8 Toapanta Manobanda Manuel Antoni Vendedor 0202337895 
9 Vallejo Avilés Ximena Alexandra Contador 0603563362 
10 Vasco Cando Francisco Javier Cobrador 0603604190 
 
Recursos materiales: 
 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO TOTAL 
1 Resma de papel bond 3,75 3,75 
2 Lápices portaminas 1,25 2,50 
1 Lápiz bicolor 0,50 0,50 
1 Borrador 0,35 0,35 
1 Caja de minas 0,75 0,75 
3 Esferos 0,35 1,05 
1 Perforadora 3,80 3,80 
1 Engrapadora 3,75 3,75 
 TOTAL  16,45 
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Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Memorando de Planificación 
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Tiempo de desarrollo de la auditoría: 
La presente Auditoría Administrativa se efectuará en 90 días  desde el 6 de Enero del 
2015 hasta el 6 de Abril del 2015. 
 
Resultado de la Auditoría: 
Concluido el trabajo de Auditoría el resultado esperado es conocer la situación de la 
empresa y emitir el informe final, con las recomendaciones. 
 
 
 
Clelia Victoria Soria A. 
AUDITORA 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Entrevista al Propietario 
 
FI3 
1/3 
 
 
Fecha: 13 de Enero del 2015 
Nombre del entrevistado: Williams Jercinio Zurita Ruiz 
Cargo: GERENTE-PROPIETARIO 
Entrevistador: Victoria Soria 
Lugar: Oficina de gerencia 
Hora: 10H00 
 
1. Se han realizado auditorías administrativas desde su tiempo de creación? 
No se ha realizado ninguna auditoría administrativa. 
 
2. ¿Cree Ud. Que su empresa se encuentra debidamente administrada? 
Si está debidamente administrada, ya que yo como dueño me encuentro diariamente 
vigilante de todas las actividades, ya sea del personal, ventas, clientes, proveedores, 
arqueos de caja, recaudaciones, etc. 
 
3. ¿El personal contratado por ZURITEX, se encuentra capacitado para 
desempeñar las funciones? 
Si se encuentran capacitados y la mayor parte de ellos ya tienen algunos años de 
experiencia en la empresa. 
 
4. ¿Existe un debido control a la hora de ingreso y salida del personal? 
No,  no disponemos de ningún sistema de control.  
 
5. ¿La empresa cuenta con un adecuado control de inventarios? 
Si cuenta con adecuado control, por medio de kardex. 
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6. ¿Los artículos que expende son aceptados por los clientes y satisfacen los 
requerimientos? 
Si son aceptados, sobre todos los clientes del área textil en mayor grado, y en menor 
grado las otras líneas. 
 
7. ¿Cuenta la empresa con algún sistema de incentivos por logros alcanzados? 
Si, para los empleados que están dedicados a las ventas aparte del salario mínimo reciben 
comisiones por ventas. 
 
8. ¿Dispone de un Reglamento Interno, tienen conocimiento sus empleados? 
Si, existe un reglamento interno, y los empleados si se les ha entregado un folleto para 
que lo lean. 
 
9. ¿Considera Ud. Que la empresa desde su creación a alcanzado las metas 
propuestas? 
Las metas que uno se propone son muchas, pero considero haberlos cumplido en su 
mayoría con mucha satisfacción y esfuerzo he visto prosperar  mi negocio, he trabajado 
fuerte para posesionarme en el mercado de Riobamba, pese a la competencia que crece 
cada día más, y quisiera sí alcanzar otras metas más. 
 
10.  ¿Para la selección y contratación del personal cuenta con algún manual? 
La empresa cuenta con un Reglamento Interno, aprobado mediante Resolución N° MDT-
DRTSP3-2015-1201-R2-LR, por la Dirección Regional del Trabajo y Empleo, donde 
consta los requisitos necesarios para la selección y contratación del personal.  
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11. ¿Los proveedores de los artículos que vende, son nacionales o internacionales? 
Mis proveedores son nacionales. 
 
12.   ¿Los clientes que mantiene son locales o provinciales? 
La mayoría son locales y el resto son provinciales y vienen por recomendaciones de 
alguien que ya compró nuestros artículos y está satisfecho. 
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Empresa: GRUPO ZURITEX 
Tipo de Examen: Auditoría Administrativa 
Objetivo: Obtener información que nos permita tener un conocimiento amplio de la 
empresa. 
 
N° PREGUNTA SI NO 
1 ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la 
empresa? 
0 10 
2 ¿Cree Ud. Que está debidamente capacitado 
para realizar su trabajo? 
10 0 
3 ¿Cuenta la empresa con una estructura 
organizativa que manifieste los niveles 
jerárquicos? 
0 10 
4 ¿La empresa cuenta con un manual de 
funciones? 
0 10 
5 ¿Está Ud. Satisfecho con el sueldo que 
percibe? 
9 1 
6 ¿Recibe todos los beneficios de ley? 10 0 
7 ¿Recibe capacitación por parte de la empresa? 9 1 
8 ¿Existe control en cuanto a la venta de 
productos? 
10 0 
9 ¿Existe control en cuanto a las recaudaciones 
diarias? 
10 0 
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N° PREGUNTA SI NO 
10 ¿Ud. Tiene conocimiento de las características 
de los productos que la empresa vende? 
 
9 1 
11 ¿La empresa le proporciona las herramientas 
para el desarrollo de su trabajo? 
 
10 0 
12 ¿Ofrece Ud. Un trato igualitario al público? 
 
10 0 
13 ¿Ingresó usted a laborar por medio de 
concurso? 
 
0 10 
14 ¿Tiene firmado un contrato de trabajo? 
 
10 0 
15 ¿Considera usted que la empresa maneja una 
adecuada información  de los productos? 
 
10 0 
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
1. ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la empresa? 
 
TABLA N° 1 
SI 0 0% 
NO 10 100% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 1 
 
Análisis: 
 
De los empleados de la empresa el 100% no conoce cuál es la misión, visión y objetivos, 
por lo que su propietario debería difundir mediante charlas, conferencias y publicar en 
un lugar visible, que el personal se interese conocer dónde está y hacia dónde quiere 
llegar la empresa. 
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2. ¿Cree usted que está debidamente capacitado para realizar su trabajo? 
 
TABLA N° 2 
SI 10 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 2 
 
 
Análisis: 
 
De todos los empleados,  el 100% están debidamente capacitados, al menos 2 veces al 
año, están recibiendo charlas de capacitación, lo cual es importante ya que saben lo que 
ofrecen, a los clientes y lo que tienen que hacer. 
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3. ¿Cuenta la empresa con una estructura organizativa que manifieste los niveles 
jerárquicos? 
 
TABLA N° 3 
SI 0 0% 
NO 10 100% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 3 
 
Análisis: 
 
El 100% de los empleados desconocen del organigrama, la empresa debería publicar en 
un lugar visible donde puedan observar todos, sólo saben que su jefe es el propietario. 
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4. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones?  
 
TABLA N° 4 
SI 0 0% 
NO 10 100% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 4 
 
Análisis: 
 
Del total de empleados el 100% manifiesta no conoce un manual de funciones, lo que 
genera duplicidad en el trabajo y que el tiempo no sea aprovechado de la mejor manera 
por parte de los empleados. 
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5. ¿Está Ud. Satisfecho con el sueldo que percibe? 
 
TABLA N° 5 
SI 9 90% 
NO 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 5 
 
 
Análisis: 
 
El personal de la empresa informa que el 90% están satisfechos, y el 10% no, esto 
significa que está acorde a las funciones que realizan, reciben además todos los 
beneficios de ley y comisiones los que son encargados de ventas. 
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6. ¿Recibe todos los beneficios de ley? 
 
TABLA N° 6 
SI 10 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 6 
 
 
Análisis: 
 
El 100% del personal recibe beneficios de ley y están inscritos en el Ministerio de lo 
Laboral, con el fin de no tener problemas futuros. 
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7. ¿Recibe capacitación por parte de la empresa? 
 
TABLA N° 7 
SI 9 90% 
NO 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 7 
 
Análisis: 
 
De todos los empleados de la empresa el 90% se encuentra capacitado es decir 
vendedores y recaudadores y solamente el 10% no recibe capacitación, menciona que lo 
realiza por cuenta propia. 
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8. ¿Existe control en cuanto a la venta de los productos? 
 
TABLA N° 8 
SI 10 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 8 
 
 
Análisis: 
 
El personal que labora en la empresa en un 100%, menciona que sí existe un adecuado 
control de la mercadería que se vende. 
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9. ¿Existe un adecuado control en cuanto a las recaudaciones diarias? 
 
TABLA N° 9 
SI 10 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 9 
 
 
Análisis: 
 
Todos los empleados manifiestan que existe un buen control en cuanto a las 
recaudaciones, todos los días por la mañana el propietario realiza el arqueo de caja, y 
verifica si hay algún inconveniente. 
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10. ¿Ud. Tiene conocimiento de las características de los productos que expende? 
 
TABLA N° 10 
SI 9 90% 
NO 1 10% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 10 
 
Análisis: 
 
El 90% de los empleados tiene conocimiento de todos los productos que vende la 
empresa, conocen sus características, su precio, su financiamiento etc. Y solamente el 
10% no tiene plenamente el conocimiento de los mismos. 
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11. ¿La empresa proporciona las herramientas necesarias para el desarrollo de su 
trabajo? 
 
TABLA N° 11 
SI 10 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 11 
 
Análisis: 
 
Del total de empleados el 100% manifiesta que la empresa les provee de todas la 
herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones. 
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12. ¿Ofrece Ud. Un trato igualitario al público? 
 
TABLA N° 12 
SI 10 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 12 
 
 
Análisis: 
 
El 100% de los empleados considera que es favorable para la empresa dar un trato 
igualitario sin distinción de raza, género, nivel cultural, los clientes de esta manera 
garantizan la fidelidad hacia la empresa. 
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13. ¿Ingresó usted a trabajar por medio de concurso? 
 
TABLA N° 13 
SI 0 0% 
NO 10 100% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 13 
 
Análisis: 
 
Todo el personal de la empresa menciona no haber pasado por concurso, el propietario 
nos selecciona de acuerdo al curriculum y por recomendaciones y experiencia. 
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14. ¿Tiene firmado un contrato de trabajo? 
 
TABLA N° 14 
SI 10 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 14 
 
 
Análisis: 
 
La empresa tiene firmado contratos de trabajo el 100% de sus empleados,  lo que 
garantiza el buen desempeño en cada una de sus funciones, y brinda estabilidad laboral a 
sus colaboradores. 
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15. ¿Considera usted que la empresa maneja una adecuada información en cuanto 
a los productos que vende? 
 
TABLA N° 15 
SI 10 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
GRÁFICO N° 15 
 
  
Análisis: 
 
El total de empleados manifiestan que la empresa cuanta con una adecuada información 
en cuanto a los productos, sus características, precios, garantías, financiamiento, utilidad 
que presta, etc. Lo cual es bueno ya que dan seguridad al cliente. 
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Riobamba, 26 de Enero del 2015 
 
Señor 
Williams Zurita Ruiz 
GERENTE-PROPIETARIO DE LA EMPRESA GRUPO ZURITEX 
Presente.- 
 
Luego de haber realizado la visita previa a la institución, se obtuvo información 
importante que me permitió determinar ciertas deficiencias en el desarrollo de las 
actividades de la empresa. 
 
Estructura Orgánica de la Empresa 
El personal que labora en la empresa desconoce de la estructura organizacional, esto 
provoca mal estar entre los empleados el hecho de no tener claro quién es su inmediato 
superior 
 
R1.- Gerencia deberá difundir la información de la estructura orgánica que rige la 
empresa mediante charlas, carteles expuestos en un lugar visible, o documentos a ser 
entregados a cada empleado. 
 
Manual de funciones 
El personal de la empresa desconoce del Manual de funciones, lo que ocasiona  no poder 
evaluar la gestión del personal, pérdidas de tiempo, duplicidad de tareas. 
 
R2.- A Gerencia se recomienda crear un manual de funciones, donde cada empleado 
conozca claramente sus funciones específicas, difundirlo a todo el personal. 
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Misión, Visión y Objetivos  
El personal que labora en la empresa desconoce de la misión, visión y objetivos, 
impidiendo que la empresa alcance sus metas. 
 
R3.- Al señor propietario difundir la misión, visión y objetivos de la empresa mediante 
charlas, carteles, documentos, además deberá ser expuesto en un lugar visible donde sus 
empleados puedan conocer claramente donde están y a donde quieren llegar. 
 
Horas laborables no remuneradas 
El personal labora horas extras y suplementarias sin percibir remuneración por cumplir 
con atención a clientes y días feriados que son de más movimiento comercial, al incurrir 
en esta falta puede tener inconvenientes con el personal y el Ministerio de lo Laboral. 
 
R4.- Gerencia y Contabilidad deberán proceder a cancelar observando los artículos 
pertinentes del Código de Trabajo: Art.47.- De la jornada máxima de trabajo, Art.52.- 
Trabajo en sábados y domingos, Art.55.- Remuneración por horas suplementarias y 
extraordinarias. 
 
Control de asistencia 
La empresa no cuenta con un sistema de control de asistencia, esto ocasiona que el 
personal no cumpla con el horario de trabajo y llegue atrasado no atendiendo de manera 
inmediata a los clientes. 
 
R5.- Gerencia debe optar en adquirir un reloj biométrico para el control de la asistencia 
del personal evitando atrasos, y poder realizar la respectiva supervisión en el desempeño 
de sus funciones. 
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EMPRESA:       Grupo ZURITEX 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Administrativa 
PERÍODO: 01 de Enero  31 de Diciembre del 2013 
DIRECCIÓN: Veloz 30-64 y La Valle 
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PA FII 
1/1 
 
 
Objetivo:  
Realizar un análisis del Control Interno 
N° PROCEDIMIENTO Ref.PT Responsable Fecha 
1 Evaluar el Control Interno de la 
empresa. 
 Ambiente de control 
 Establecimiento de objetivos 
 Evaluación de los riesgos 
 Actividades de control 
 Información y comunicación 
 Supervisión y monitoreo 
 
 
FII1 1/8 
FII2 ¼ 
FII3 ¼ 
FII4 ½ 
FII5 1/6 
FII6 ½ 
 
 
 
S.A.C.V 
S.A.C.V 
S.A.C.V 
S.A.C.V 
S.A.C.V 
S.A.C.V 
 
 
03-02-2015 
10-02-2015 
12-02-2015 
13-02-2015 
17-02-2015 
19-02-2015 
2 Elaborar el Informe de Control 
Interno 
FII7 1/3 S.A.C.V 25-02-2015 
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Matriz de riesgo y confianza 
 
La fórmula que permitirá determinar el nivel de confianza y riesgo es: 
 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 
 
Matriz de ponderación de riesgo y confianza 
 
NIVEL DE CONFIANZA  
 BAJO  MODERADO ALTO 
15% - 50% 51%-75% 76% - 95% 
85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 
ALTO MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO 
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1/8 
 
Componente:  Ambiente de Control 
Subcomponente: Integridad y valores éticos 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO 
1 ¿Tiene la empresa un Código de Ética?  10  
2 ¿Existe comunicación sobre los valores éticos y de 
conducta? 
10   
3 ¿Se sanciona el comportamiento de los empleados 
que actúen en contra de la ética? 
 10  
4 ¿Las relaciones con los empleados, clientes, 
interesados en general tienen una consideración 
ética, orientada a la honestidad, buen servicio y 
transparencia? 
10   
5 ¿La cultura de Gerencia es eliminar o reducir 
situaciones que involucre al personal en actos 
irregulares, ilegales o no éticos? 
10   
6 ¿Se respetan los valores religiosos, culturales, 
políticos de los empleados? 
10   
7 ¿Se fortalecen los valores éticos dentro de la 
empresa? 
10   
TOTAL 50 20  
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Integridad y valores éticos 
 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 50 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  50/70*100  =   71% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 71% =  29% 
 
CT 50 RIESGO 
PT 70   
NC 71% MODERADO 
RI 29% MODERADO 
 
GRÁFICO N° 16 
 
Análisis:  
El subcomponente Integridad y valores éticos tiene un nivel de confianza moderado porque  
de parte de Gerencia se fortalecen los valores y se enfatiza la importancia de la integridad y 
el buen comportamiento ético, y un riesgo de control moderado a pesar que no dispone de 
un código de ética en donde deben tomarse en cuenta a más de los principios, los valores. 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
03-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
09-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII1 
3/8 
 
Componente:  Ambiente de Control 
Subcomponente: Estructura Organizativa 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO 
1 ¿Dispone de un organigrama estructural?  10  
2 ¿Existe un Manual de funciones?  10  
3 ¿Se asigna responsabilidad y se delega 
autoridad para tratar objetivos, funciones y 
experiencia? 
10   
4 ¿Se evalúa el cumplimiento de 
responsabilidades de los empleados? 
10   
5 ¿Existen empleados suficientes para 
desempeñar las funciones de la empresa? 
 10  
6 ¿Se incentiva al personal por el trabajo 
realizado? 
9 1  
7 ¿Se reconoce económicamente por trabajos 
fuera de horario? 
 10  
TOTAL 29 41  
 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
03-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
09-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII1 
4/8 
Estructura organizativa 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 29 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  29/70*100  =   41% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 41% =  59% 
 
CT 29 RIESGO 
PT 70   
NC 41% BAJO 
RI 59% ALTO 
 
GRÁFICO N° 17 
 
Análisis: 
El subcomponente Estructura Organizativa tiene un nivel de confianza bajo, y un riesgo alto, 
porque no existe un organigrama estructural en la empresa, mismo que desconocen sus 
empleados, las jerarquías, líneas de autoridad, departamentos. 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
03-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
09-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII1 
5/8 
 
Componente:  Ambiente de Control 
Subcomponente: Competencia Profesional del personal 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO 
1 ¿Se realiza una entrevista previa antes de 
contratar al personal? 
10   
2 ¿Se investiga las referencias personales y 
profesionales, previo a que se contrate al 
personal? 
10   
3 ¿El personal en funciones cuenta con un perfil 
profesional acorde al puesto de trabajo? 
2 8  
4 ¿Se realiza la rotación del personal en casos que 
son necesarios y factibles? 
10   
5 ¿Existe una planificación semestral o anual de 
capacitación al personal? 
9 1  
6 ¿Tiene reglamento para la contratación, 
evaluación del personal? 
 10  
7 ¿Es remunerado el personal cuando trabaja horas 
extras o días feriados? 
 10  
TOTAL 41 29  
 
 
 
 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
03-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
09-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII1 
6/8 
Competencia Profesional del Personal 
 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 41 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  41/70*100  =   59% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 59% =  41% 
 
CT 41 RIESGO 
PT 70   
NC 59% MODERADO 
RI 41% MODERADO 
 
GRÁFICO N° 18 
 
Análisis: 
La competencia profesional del personal tiene un nivel de confianza y riesgo moderado, se 
realiza entrevistas y se investiga la referencias  personales y profesionales de los aspirantes 
para proceder a contratarles y a ubicarles donde requiera la empresa. 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
03-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
09-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII1 
7/8 
 
Componente:  Ambiente de Control 
Subcomponente: Responsabilidad y Transparencia 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO 
1 ¿Se verifica si los empleados cumplen con las 
funciones asignadas? 
10   
2 ¿El personal es responsable de sus labores 
encomendadas? 
10   
3 ¿Existe mecanismo de verificación que las 
actividades se cumplan con responsabilidad? 
10   
4 ¿La información que presentan los encargados de 
las recaudaciones es transparente? 
8 2  
5 ¿La empresa considera el tiempo de trabajo para 
asignar autoridad y responsabilidad? 
10   
6 ¿La información que brindan con respecto a los 
artículos que ofrecen es creíble? 
10   
7 ¿Se evalúa periódicamente el buen desempeño de 
sus empleados? 
 10  
TOTAL 58 12  
 
 
 
 
 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
03-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
09-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII1 
8/8 
Responsabilidad y Transparencia 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 58 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  58/70*100  =   83% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 83% =  17% 
 
CT 58 RIESGO 
PT 70   
NC 83% ALTO 
RI 17% BAJO 
 
GRÁFICO N° 19 
 
Análisis: 
De los resultados obtenidos del subcomponente Responsabilidad y Transparencia tienen un 
nivel de confianza alto, pues la empresa delega responsabilidad y autoridad a sus empleados 
tomando en cuenta el tiempo de trabajo, la experiencia, y capacidad de dirigir grupos de 
personas. 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
03-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
09-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII2 
¼ 
 
Componente:  Establecimiento de objetivos 
Subcomponente: Objetivos 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO 
1 ¿Dispone la empresa de objetivos? 10   
2 ¿Los empleados conocen los objetivos de la 
empresa? 
1 9  
3 ¿Los objetivos establecidos son alcanzables? 10   
4 ¿Los objetivos definidos tienen concordancia con 
la misión? 
10   
5 ¿Los objetivos son difundidos a la sociedad?  10  
6 ¿Existe un cronograma de cumplimiento de 
objetivos planteados por la empresa? 
5 5  
7 ¿Se evalúan frecuentemente el cumplimiento de 
los objetivos en base al crecimiento de la empresa? 
5 5  
TOTAL 41 29  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
10-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
11-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII2 
2/4 
Objetivos 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 41 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  41/70*100  =   59% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 59% =  41% 
 
CT 41 RIESGO 
PT 70   
NC 59% MODERADO 
RI 41% MODERADO 
 
GRÁFICO N° 20 
 
Análisis: 
El subcomponente Objetivos tiene un nivel de confianza moderado y el nivel de riesgo 
moderado, pese a que la empresa cuenta con objetivos, los empleados no tienen 
conocimiento y este desconocimiento hace que el trabajo diario no vaya enfocado a la 
consecución de los mismos. 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
10-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
11-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII2 
¾ 
 
Componente:  Establecimiento de objetivos 
Subcomponente: Relación entre objetivos y componentes 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO 
1 ¿Los objetivos se relacionan con lo que oferta la 
empresa? 
10   
2 ¿Existe un compromiso por parte de sus 
propietarios para alcanzar los objetivos? 
10   
3 ¿Las actividades están enfocadas al 
cumplimiento de los objetivos? 
10   
4 ¿Existen estrategias diseñadas para el 
cumplimiento de los objetivos? 
 10  
5 ¿Son actualizados periódicamente los objetivos? 5 5  
6 ¿Existe un cronograma de cumplimiento de 
objetivos planteados por la empresa? 
 10  
7 ¿Conocen los colaboradores de la empresa los 
medios a través de los cuales se van alcanzar los 
objetivos? 
5 5  
TOTAL 40 30  
 
 
 
 
  
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
10-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
11-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII2 
4/4 
Relación entre objetivos y componentes 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 40 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  40/70*100  =   57% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 57% =  43% 
 
CT 40 RIESGO 
PT 70   
NC 57% MODERADO 
RI 43% MODERADO 
 
GRÁFICO N° 21 
 
Análisis: 
El subcomponente Relación entre Objetivos y Componentes tiene un nivel de confianza y 
nivel de riesgo moderado, en vista que los objetivos conocen sus propietarios, se basan en lo 
que oferta la empresa, las actividades que realiza se basa están enfocadas a la consecución 
de los objetivos. 
 
 
Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
10-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
11-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII3 
¼ 
 
Componente:  Evaluación de los Riesgos 
Subcomponente: Evaluación de los Riesgos 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO  
1 ¿Se cuenta con información oportuna para evaluar 
el riesgo? 
1 9  
2 ¿Es confiable y transparente la información sobre 
los resultados de la evaluación de los riesgos? 
8 2  
3 ¿En caso que el riesgo ha sido detectado existe 
algún plan de mitigación o eliminación? 
4 6  
4 ¿Identificado el riesgo el personal se involucra en 
la evaluación de los riesgos? 
5 5  
5 ¿Participan los empleados para evaluar el nivel de 
impacto de los riesgos? 
8 2  
6 ¿Se designa alguna persona responsable para 
coordinar la evaluación de los riesgos? 
4 6  
7 ¿Existe algún procedimiento para la evaluación de 
riesgos? 
 10  
TOTAL 30 40  
 
 
 
 
 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
12-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
13-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII3 
2/4 
Evaluación de los Riesgos 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 30 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  30/70*100  =   43% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 43% =  57% 
 
CT 30 RIESGO 
PT 70   
NC 43% BAJO 
RI 57% ALTO 
 
GRÁFICO N° 22 
 
 
Análisis: 
Con respecto al análisis de los riesgos se puede observar que existe un nivel de confianza 
bajo y un nivel de riesgo alto ya que no existe un procedimiento adecuado para evaluar el 
riesgo y tampoco un plan de mitigación e eliminación en caso de determinarse un riesgo. 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
12-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
13-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII3 
¾ 
 
Componente:  Evaluación de los Riesgos 
Subcomponente: Riesgos originados por los cambios 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO 
1 ¿Los riesgos originados por los cambios afectan 
las metas y objetivos de la empresa? 
10   
2 ¿Los propietarios están informados 
oportunamente con respecto a los riesgos del 
cambio? 
9 1  
3 ¿El personal está capacitado para reaccionar 
frente a eventuales cambios? 
5 5  
4 ¿Existen procedimientos capaces de captar e 
informar los cambios? 
 10  
5 ¿Se utiliza la debida información para conocer 
hechos que puedan generar cambios? 
5 5  
6 ¿Se encuentra la empresa capacitada para 
afrontar posibles cambios? 
8 2  
7 ¿Existe algún control que permitan identificar los 
cambios? 
5 5  
TOTAL 42 28  
 
 
 
 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
12-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
13-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII3 
4/4 
Riesgos originados por los cambios 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 42 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  42/70*100  =   60% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 60% =  40% 
 
CT 42 RIESGO 
PT 70   
NC 60% MODERADO 
RI 40% MODERADO 
 
GRÁFICO N° 23 
 
 
Análisis: 
El subcomponente Riesgos originados por los Cambios tiene un nivel de confianza y nivel 
de riesgo moderado porque una vez que se identifican los riesgos son informados a sus 
directivos para que tomen los correctivos necesarios y evitar que los cambios no afecten el 
cumplimiento de objetivos de la empresa. 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
12-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
13-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII4 
½ 
 
Componente:  Actividades de Control 
Subcomponente: Principales Actividades de Control 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO  
1 ¿Se han implementado medidas de control con el 
fin de evitar irregularidades? 
7 3  
2 ¿Utilizan algún sistema automatizado para el 
control de los empleados? 
 10  
3 ¿Existe documentación apropiada para el control 
de ventas, recaudaciones, y demás transacciones? 
7 3  
4 ¿Los expedientes y demás documentación se 
encuentran debidamente archivados? 
10   
5 ¿Se evalúa al personal mediante indicadores?  10  
6 ¿Cumple la empresa con las obligaciones 
patronales de sus empleados? 
10   
7 ¿Existe alguna normativa para los departamentos 
de ventas, contabilidad, créditos, cobranzas? 
8 2  
TOTAL 42 28  
 
 
 
 
 
 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
13-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
16-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII4 
2/2 
Principales actividades de control 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 42 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  42/70*100  =   60% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 60% =  40% 
 
CT 42 RIESGO 
PT 70   
NC 60% MODERADO 
RI 40% MODERADO 
 
GRÁFICO N° 24 
 
 
Análisis: 
El subcomponente Principales actividades de Control tiene un nivel de confianza y nivel de 
riesgo moderado ya que se implementan medidas de control con la finalidad de evitar 
irregularidades ya que se trata de una empresa particular, existe mayor énfasis en los 
controles. 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
13-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
16-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII5 
1/6 
 
Componente:  Información y Comunicación 
Subcomponente: Cultura de Información 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO 
1 ¿Se facilita la información a las personas 
interesadas de manera clara y oportuna? 
10   
2 ¿La entrega de información a las diferentes áreas 
se realiza mediante reportes? 
4 6  
3 ¿En el desarrollo de las actividades se identifica y 
se comunica la información en la forma y tiempo 
señalado? 
6 4  
4 ¿La información se clasifica de acuerdo a la 
importancia que permitan cumplir los objetivos? 
8 2  
5 ¿La empresa cuenta con un lugar seguro para 
guardar la información y sus archivos? 
10   
6 ¿Existen una información clara y confiable de 
todos los productos? 
10   
7 ¿Los sistemas de información de la empresa se 
encuentran debidamente respaldados? 
10   
TOTAL 58 12  
 
 
 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
17-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
18-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII5 
2/6 
Cultura de Información 
 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 58 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  58/70*100  =   83% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 83% =  17% 
 
CT 58 RIESGO 
PT 70   
NC 83% ALTO 
RI 17% BAJO 
 
GRÁFICO N° 25 
 
Análisis: 
El subcomponente Cultura de Información tiene un nivel de confianza alto porque existe una 
debida información en todos los ámbitos, y tiene un nivel de riesgo bajo ya que la 
información no se realiza por medio de reportes que es un método más serio y confiable. 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
17-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
18-02-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII5 
3/6 
 
Componente:  Información y Comunicación 
Subcomponente: Confiabilidad de la Información 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO 
1 ¿Se le provee al personal información confiable, 
veraz y oportuna? 
8 2  
2 ¿Es confiable la información que brinda la 
empresa? 
10   
3 ¿Se evalúa periódicamente los sistemas y procesos 
de información? 
 10  
4 ¿La información obtenida es debidamente 
documentada o respaldada? 
9 1  
5 ¿Los sistemas aseguran la confiabilidad de los 
datos y el resultado de la información? 
10   
6 ¿La documentación presentada por el personal es 
confiable y segura? 
8 2  
7 ¿Existen estándares definidos para proveer la 
información? 
 10  
TOTAL 45 25  
 
 
 
 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
17-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII5 
4/6 
Confiabilidad de la información 
 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 45 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  45/70*100  =   64% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 64% =  36% 
 
CT 45 RIESGO 
PT 70   
NC 64% MODERADO 
RI 36% MODERADO 
 
GRÁFICO N° 26 
 
Análisis: 
El subcomponente de la Información tiene un nivel de confianza moderado porque los 
sistemas y procedimientos aseguran la confiabilidad de los datos, de resultados de 
información en general, mientras que el nivel de riesgo es moderado debido a que no se 
evalúan periódicamente los sistemas y procesos de información. 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
17-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII5 
5/6 
 
Componente:  Información y Comunicación 
Subcomponente:       Comunicación 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO 
1 ¿Los empleados comunican aspectos irregulares de 
forma directa a Gerencia? 
8 2  
2 ¿Se recopila y se archiva documentación de 
clientes, proveedores y otras entidades externas? 
8 2  
3 ¿La comunicación es cordial y educada con todo el 
personal? 
10   
4 ¿Se comunica al personal de todas las decisiones 
tomadas por la dirección? 
8 2  
5 ¿Los resultados obtenidos por la empresa se 
comunican al personal? 
1 9  
6 ¿La documentación presentada por el personal es 
confiable y segura? 
8 2  
7 ¿Se comunica con claridad al personal la 
responsabilidad para efectuar su trabajo? 
10   
TOTAL 53 17  
 
 
 
 
 
 Realizado por: 
CVS 
Fecha: 
17-02-2015 
Revisado por: 
L.G - Y.G 
Fecha: 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII5 
6/6 
Comunicación 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 53 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  53/70*100  =   76% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 76% =  24% 
 
CT 53 RIESGO 
PT 70   
NC 76% ALTO 
RI 24% BAJO 
 
GRÁFICO N° 26 
 
Análisis: 
El subcomponente Comunicación tiene un nivel de confianza alto porque existen canales de 
información definidos y se comunica al personal sobre sus responsabilidades para cumplir 
con su trabajo, tiene un nivel de riesgo bajo porque no se comunica oportunamente los 
resultados obtenidos por la empresa. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII6 
½ 
 
Componente:  Monitoreo 
Subcomponente:       Monitoreo 
 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 
SI NO 
1 ¿Existen políticas para asegurar que se toman 
acciones correctivas de forma inmediata? 
5 5  
2 ¿Las actividades de la empresa son supervisadas 
constantemente? 
10   
3 ¿Se da seguimiento a las recomendaciones 
utilizando indicadores? 
 10  
4 ¿Se efectúan arqueos de caja oportunamente? 4 6  
5 ¿La Gerencia acepta sugerencias de clientes? 10   
6 ¿Se da seguimiento al cumplimiento de leyes que 
rigen a la empresa? 
10   
7 ¿Se efectúan constataciones físicas de los bienes 
de la empresa? 
10   
TOTAL 49 21  
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Evaluación del Control Interno 
FII6 
2/2 
Monitoreo 
CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 49 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 70 
NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT x100  49/70*100  =   70% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI = 100% - NC% 100% - 70% =  30% 
 
CT 49 RIESGO 
PT 70   
NC 70% MODERADO 
RI 30% MODERADO 
 
GRÁFICO N° 27 
 
Análisis: 
El subcomponente Monitoreo tiene un nivel de confianza moderado ya que las actividades 
de la empresa están siendo supervisadas constantemente, acepta recomendaciones de 
clientes y se supervisa el cumplimiento de las leyes que rigen a la empresa. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Informe del Control Interno 
FII7 
1/3 
 
Riobamba, 25 de Febrero del 2015 
 
Señor 
Williams Zurita Ruiz 
GERENTE - PROPIETARIO DE LA EMPRESA GRUPO ZURITEX 
Presente.- 
 
Luego de haber realizado la evaluación del  Control del Control Interno a la empresa a 
través de la aplicación de encuestas, se obtuvo la siguiente información: 
 
Integridad y valores éticos 
No dispone la empresa de un código de ética en donde se deben tomar en cuenta normas, 
principios y valores que rigen la conducta humana, evitando que el personal actúe por su 
cuenta y vayan en contra de los objetivos de la empresa. 
 
R1: Gerencia debe elaborar un código de ética de manera urgente, socializar, divulgar y que 
sea aplicada por sus colaboradores. 
 
Estructura Organizativa 
La empresa no dispone de un organigrama estructural, por lo que sus empleados desconocen 
su estructura, líneas de autoridad, su jefe inmediato superior. 
 
R2: Gerencia debe elaborar un organigrama estructural, difundirlo, y ubicar en un lugar 
visible, donde todos sus empleados tengan acceso a ser informados y conozcan donde está 
ubicados. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Informe del Control Interno 
FII7 
2/3 
 
Competencia Profesional 
El personal de la empresa no posee título de tercer nivel. 
 
R3: Gerencia debe contratar personal con título profesional que estén debidamente 
capacitados para el efecto, y establecer un cronograma de capacitación por áreas, que cada 
una esté directamente direccionada a su actividad. 
 
Objetivos 
Dispone de objetivos definidos, alcanzables, que tienen concordancia con la misión de la 
empresa, pero no son evaluados utilizando herramientas como indicadores, los empleados 
desconocen de los objetivos por lo que impide que el trabajo este enfocado a alcanzar las 
metas. 
 
R4: Gerencia debe socializar los objetivos de la empresa, y ser evaluados mediante 
indicadores para determinar el nivel de cumplimiento, exponer y ubicar en un lugar visible. 
 
Evaluación de Riesgos 
No existe un procedimiento adecuado para evaluar los riesgos mismos que permita realizar 
un análisis de los posibles riesgos que puede enfrentar la empresa y cuáles pueden ser las 
medidas de prevención. 
 
R5: Debe implantar procedimientos o métodos que permitan detectar los posibles riesgos 
antes de que estos ocurran, también llamar a reuniones de trabajo periódicamente para 
socializar el tema. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
Informe del Control Interno 
FII7 
3/3 
 
Actividades de Control 
No existen medidas de control con el fin de evitar en lo posible irregularidades las que 
ayudan al desarrollo, crecimiento y posicionamiento en el mercado local, no ha establecido 
algún procedimiento para el control del personal lo que permite que estos no sean 
controlados de la mejor manera. 
 
R6: Gerencia debe implantar algún sistema de control del personal 
 
La evaluación del Control Interno refleja la realidad de la empresa, particular que informo 
para los fines pertinentes. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Clelia Victoria Soria Ayerve 
AUDITORA 
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4.2.3. FASE III: DESARROLLO DE HALLAZGOS 
 
 
 
 
EMPRESA:       Grupo ZURITEX 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Administrativa 
PERÍODO: 01 de Enero  31 de Diciembre del 2013 
DIRECCIÓN: Veloz 30-64 y La Valle 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
PROGRAMA DE AUDITORÍA  
FASE III: DESARROLLO DE HALLAZGOS 
 
PA 
FIII 
1/1 
 
 
Objetivo:  
Determinar los problemas que tiene la empresa y que están siendo un obstáculo para que se 
pueda alcanzar los objetivos propuestos.. 
 
Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 
1 Elaborar hojas de hallazgos con 
las deficiencias encontradas 
FIII1 1/8 S.A.C.V 
 
02-03-2015 
 
2 
Aplicar indicadores para evaluar 
el nivel de eficiencia, eficacia, y 
economía. 
FIII2 ½ S.A.C.V 
 
17-03-2015 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
HALLAZGOS 
 
FIII1 
1/8 
 
 
HALLAZGO N° 1: No se han realizado auditorias 
 
CONDICIÓN: 
La empresa desde su creación no se ha realizado ningún tipo de auditoría lo que no ha 
permitido evaluar el grado de cumplimiento de sus actividades. 
CRITERIO: 
No permite cumplir con los objetivos fijados por la empresa, por no efectuarse 
ninguna auditoría no se puede con claridad determinar las falencias y buscar 
soluciones oportunas. 
CAUSA: 
 Descuido por parte de Gerencia 
 Falta de interés y desconocimiento de la importancia de realizar una auditoría 
EFECTO: 
Pérdida de recursos  
 
Conclusión: 
Desde su creación la empresa no ha realizado ninguna auditoría, impidiendo la evaluación 
del nivel de cumplimiento de actividades. 
 
Recomendación: 
A Gerencia contratar el servicio de auditoría financieras como administrativas de ser 
posible una vez al año, con el fin de conocer las falencias y tomar las medidas correctivas a 
los problemas encontrados. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
HALLAZGOS 
 
FIII1 
2/8 
 
 
HALLAZGO N° 2: No existe un organigrama estructural  
 
CONDICIÓN: 
No existe un organigrama estructural que represente gráficamente los estamentos de la 
empresa, en el cual consten las jerarquías, líneas de responsabilidad. 
CRITERIO: 
Se recomienda aplicar la Norma de Control Interno N° 200-04 Estructura 
organizativa que dice: La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa 
que atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los 
objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación 
de los controles pertinentes. La estructura organizativa de una entidad depende del 
tamaño y de la naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan 
sencilla que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la institución, ni tan 
complicada que inhiba el flujo necesario de información. Los directivos comprenderán 
cuáles son sus responsabilidades de control y poseerán experiencia y conocimientos 
requeridos en función de sus cargos. 
CAUSA: 
Descuido por parte de Gerencia 
Desconocimiento de la importancia de un organigrama estructural. 
EFECTO: 
El personal desconoce los niveles de autoridad y responsabilidad, ocasionando pérdida 
de tiempo y pérdidas económicas. 
 
Conclusión: 
La empresa no cuenta con un organigrama estructural donde se señalen jerarquías, líneas 
de responsabilidad, departamentos y secciones. 
 
 
Recomendación: 
A Gerencia elaborar el organigrama estructural, que defina jerarquías, líneas de 
comunicación, difundir, socializar y poner a disposición del personal en un lugar visible. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
HALLAZGOS 
 
FIII1 
3/8 
 
 
HALLAZGO N° 3: No existe un adecuado control de asistencia del personal 
 
CONDICIÓN: 
El control del personal se realiza mediante hojas manualmente, que reposan en el área 
de contabilidad las cuales pueden ser manipuladas fácilmente. 
CRITERIO: 
Debe aplicar la norma de control interno 407-09 Asistencia y permanencia del personal: 
La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 
apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y 
servidores en el lugar de trabajo. El establecimiento de mecanismos de control de 
asistencia estará en función de las necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo 
presente que el costo de la implementación de los mismos, no debe exceder los 
beneficios que se obtengan 
CAUSA: 
El propietario de la empresa brinda poca importancia al elemento humano, tienen 
mayor interés en la parte comercial. 
EFECTO: 
Generan pérdidas económicas a la empresa porque existe retraso en las actividades de 
atención al cliente.  
 
 
Conclusión: 
El control del personal se realiza mediante hojas manualmente, que reposan en el área de 
contabilidad las cuales pueden ser manipuladas fácilmente, generando pérdidas económicas 
a la empresa porque existe retraso en las actividades de atención al cliente. ´ 
 
 
Recomendación: 
Deberá adquirir un reloj biométrico donde se controle la asistencia del personal que es un 
método seguro y confiable. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
HALLAZGOS 
 
FIII1 
4/8 
 
  
HALLAZGO N° 4: Desconocimiento de la misión, visión y objetivos 
 
CONDICIÓN: 
El personal desconoce de la misión, visión y objetivos, por parte del propietario no ha 
existido el interés de dar a conocer a sus trabajadores. 
CRITERIO: 
Se incumple con la Resolución Administrativa Interna, en la que menciona que todos 
los trabajadores deberán conocer la misión, visión y objetivos, y que la misma sea 
publicada en un lugar visible de la empresa. 
CAUSA: 
No se ha difundido al personal la misión y visión en el cual se encuentra la finalidad y 
objetivos de la empresa. 
Disponibilidad de tiempo para dar a conocer la misión, visión y objetivos. 
EFECTO: 
No existe un empoderamiento de los trabajadores para aportar al crecimiento y 
desarrollo de la empresa. 
 
Conclusión: 
El personal desconoce de la misión, visión y objetivos, por parte del propietario no ha 
existido el interés de dar a conocer a sus trabajadores, por lo que no existe un 
empoderamiento de los trabajadores para aportar al crecimiento y desarrollo de la empresa  
 
Recomendación: 
 A Gerencia difundir y socializar la misión, visión y objetivos al personal, a través de 
charlas, documentos, trípticos, y ubicarlos en lugares visibles. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
HALLAZGOS 
 
FIII1 
5/8 
 
  
HALLAZGO N° 5: La empresa no reconoce el pago de horas extras a sus 
trabajadores 
 
CONDICIÓN: 
El personal  de la empresa trabaja horas extraordinarias, suplementarias y días feriados 
sin ser remuneradas. 
CRITERIO: 
No se aplica el Art. 49, 50, 51, 52 y 53 del Reglamento Interno de la empresa y 
artículos 47.- De la jornada máxima. 50.- Límite de jornada y descanso forzoso, 52 
trabajo de sábados y domingos y 95.- Sueldo y salario y retribución accesoria del 
Código de Trabajo 
CAUSA: 
El propietario busca intereses propios, piensa en réditos económicos para su empresa, 
perjudicando a sus trabajadores.  
EFECTO: 
La empresa puede ser notificada y sancionada por el Ministerio de Relaciones 
Laborales y el IESS, en caso de existir denuncias. 
Que sus trabajadores se sientan desmotivados cuando tengan que trabajar en jornadas 
que no van a ser remuneradas. 
 
Conclusión: 
El personal  de la empresa trabaja horas extraordinarias, suplementarias y días feriados sin 
ser remuneradas, provocando que se sientan desmotivados cuando tengan que trabajar en 
jornadas que no van a ser remuneradas. 
 
Recomendación: 
A Gerencia, que cumplan con los beneficios de ley a sus trabajadores y que se realice el 
cálculo de las horas extraordinarias, suplementarias y días festivos como señala el Código 
de Trabajo y el Reglamento Interno de la Empresa. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
HALLAZGOS 
 
FIII1 
6/8 
 
 
HALLAZGO N° 6: No dispone de un código de ética 
 
CONDICIÓN: 
No dispone la empresa de un código de ética en donde se deben tomar en cuenta 
normas, principios y valores que rigen la conducta de los trabajadores en sus 
actividades diarias. 
CRITERIO: 
No se aplica la Norma de Control Interno 200 Ambiente de Control; 200-01 Integridad 
y valores éticos “La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y 
valores éticos como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los 
cambios de las personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su 
personal, orientando su integridad y compromiso hacia la organización. La máxima 
autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, 
para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la corrupción”. 
CAUSA: 
El desconocimiento del gerente - propietario de la importancia de tener un código de 
ética que guíe a sus trabajadores en su trabajo diario. 
EFECTO: 
Que las actividades se realicen aisladas a los principios y conductas éticas que deben 
existir en una empresa para ejecutar sus actividades. 
 
Conclusión: 
La empresa no dispone la empresa de un código de ética en donde se deben tomar en cuenta 
normas, principios y valores que rigen la conducta de los trabajadores en sus actividades, 
provocando que las actividades se realicen aisladas a los principios y conductas éticas que 
deben existir en una empresa para ejecutar sus actividades.  
 
Recomendación: 
A Gerencia que diseñe un código de ética donde conste los principios básicos, conductas y 
comportamiento que los trabajadores deben tener para realizar el trabajo dentro de la 
empresa. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
HALLAZGOS 
 
FIII1 
7/8 
 
 
HALLAZGO N° 7: No ha diseñado evaluación de riesgos 
 
Condición: 
El propietario no ha realizado mecanismos para identificar los riesgos que puedan 
afectar al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
Criterio: 
Se debe aplicar las Norma Nº 300-01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO, señala que los 
directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar al logro de los 
objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como emprender las 
medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos. 
Causa: 
No se evaluó los riesgos a los que está expuesto la empresa. 
Efecto: 
Pérdida de recursos que impide cumplir con las actividades programadas por la 
empresa. 
 
Conclusión: 
El propietario no ha realizado mecanismos para identificar los riesgos que puedan afectar al 
cumplimiento de los objetivos de la empresa, ocasionando pérdida de recursos que impide 
cumplir con las actividades programadas por la empresa. 
 
Recomendación: 
A Gerencia que se elabore una matriz prioritaria de riesgos a los que está expuesta la 
empresa, de tal forma que permitan afrontar exitosamente los mismo. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
HALLAZGOS 
 
FIII1 
8/8 
 
 
HALLAZGO N° 8: No se realiza actividades de control 
 
 
CONDICIÓN: 
No realiza una supervisión continua de los recursos, procesos y actividades que se 
desarrollan dentro del área de operación. 
CRITERIO: 
No se aplica la Norma N° 401-03 SUPERVISIÓN, indica que los directivos de la 
entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, 
para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones, de tal forma que permita 
medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales. 
CAUSA: 
No existe delegación de funciones. 
EFECTO: 
Que los problemas que existen dentro de la empresa no sean subsanados a tiempo. 
 
 
Conclusión: 
No realiza una supervisión continua de los recursos, procesos y actividades que se 
desarrollan dentro del área de operación, ocasionando que los problemas que existen dentro 
de la empresa no sean subsanados a tiempo. 
 
Recomendación: 
A Gerencia que realice delegaciones de funciones y actividades a fin de que se dé 
cumplimiento a la norma de control interno con respecto a la supervisión de actividades de 
control. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
INDICADORES 
 
FIII2 
½ 
 
 
EFICIENCIA 
 
Nombre del Indicar: Satisfacción de los clientes 
 
 
 
 
 
Existe un 91% de eficiencia en cuanto a la satisfacción de los clientes. 
 
EFICACIA 
 
Nombre del Indicar: Conocimiento de los objetivos 
 
 
 
 
 
Únicamente existe un 10% de eficacia pues los empleados no conocen los objetivos de la 
empresa, por ende su trabajo no va encaminado a la consecución de los mismos. 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
INDICADORES 
 
FIII2 
2/2 
 
 
ECONOMÍA: 
 
Nombre del Indicar: Gasto en Capacitación 
 
 
 
 
Este indicador nos muestra que para la capacitación de cada trabajador el gerente - 
propietario gasta alrededor de 83,89 dólares anuales, demostrando que se invierte una 
cantidad muy baja para capacitar al personal. 
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4.2.4. FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
EMPRESA:       Grupo ZURITEX 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Administrativa 
PERÍODO: 01 de Enero  31 de Diciembre del 2013 
DIRECCIÓN: Veloz 30-64 y La Valle 
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GRUPO ZURITEX 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 
PROGRAMA DE AUDITORÍA  
FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
PA 
FIV 
1/1 
 
 
OBJETIVO: Dar a conocer los hallazgos encontrados durante el desarrollo de la 
Auditoría, y elaborar el informe. 
 
N° PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 
1 Notificación para la lectura 
del borrador del informe 
NL S.A.C.V 01-04-2015 
2 Elaboración del borrador de 
Informe de Auditoría 
BIA S.A.C.V 06-04-2015 
3 Lectura del informe de 
auditoría 
LB S.A.C.V 13-04-2015 
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Riobamba, 1 de Abril del 2015  
 
Señor  
Williams Jercinio Zurita Ruiz  
GERENTE - PROPIETARIO DE LA EMPRESA GRUPO ZURITEX  
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 
Dando cumplimiento al contrato firmado el 7 de enero del 2015, me permito convocar  a la 
lectura del Borrador del  Informe de Auditoría Administrativa a la empresa Grupo Zuritex de 
la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, durante el período Enero - Diciembre del 
2013, que se llevará a cabo el día lunes 13 de abril del 2015 a las 10H00 en la oficina de 
gerencia, para lo cual solicito por su intermedio se convoque a todos los trabajadores de la 
empresa. 
Atentamente; 
 
 
Clelia Victoria Soria A. 
AUDITORA 
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EMPRESA GRUPO ZURITEX 
 INFORME FINAL DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
CAPÍTULO I 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 
Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas de clase, con respecto a la 
Auditoría Administrativa y contribuir a la Empresa Grupo Zuritex a detectar las 
deficiencias y lograr el mejoramiento de la estructura organizacional para el cumplimiento 
de los objetivos. 
 
2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Determinar el correcto cumplimiento y aplicación de las Normas de Control Interno 
dentro del Grupo Zuritex para la consecución de sus objetivos y metas planteadas.  
 
3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
Auditoría Administrativa a la Empresa Grupo Zuritex, período del ejercicio económico 
2013. 
 
4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
Comercial ZURITA, fundada en Junio del 2000 en la ciudad de Riobamba. Nace como un 
proyecto de vida de sus propietarios Williams Zurita y Susana Guzmán, con el nombre de 
“Comercial Zurita”, en un local muy pequeño  de 2.5mts de ancho por 5mts. En la 
actualidad la empresa se encuentra en un entorno donde la competitividad es cada vez más 
fuerte, en donde la competencia no está limitada a las fronteras locales y nacionales, el 
crecimiento de lo que ahora es Importadora Zuritex que se dedica exclusivamente a la 
importación de maquinaria para la industria textil desde USA y la CHINA.  
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Con sus extensiones Zurihogar que aporta a la distribución de electrodomésticos, muebles, 
misceláneos etc. Y Zurimotos con la distribución de motocicletas, accesorios y repuestos. 
Alcanzando así alianzas estratégicas con las marcas más representativas del mundo 
BASE LEGAL. 
 
La base legal con la que ZURITEX desempeña sus actividades es la siguiente: 
 Reglamento Interno de trabajo  
 Código de Trabajo 
 Ley de Régimen Tributario Interno  
 Ley de Registro Único de Proveedores 
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CAPÍTULO II 
RESULTADO  
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
 
1. Auditorías 
 
Conclusión: 
Desde su creación la empresa no ha realizado ninguna auditoría, impidiendo la evaluación del 
nivel de cumplimiento de actividades. 
 
Recomendación: 
A Gerencia, contratar el servicio de auditoría financieras como administrativas de ser posible 
una vez al año, con el fin de conocer las falencias y tomar las medidas correctivas a los 
problemas encontrados. 
 
2. Organigrama Estructural 
 
Conclusión: 
La empresa no cuenta con un organigrama estructural donde se señalen jerarquías, líneas de 
responsabilidad, departamentos y secciones. 
 
Recomendación: 
A Gerencia, elaborar el organigrama estructural, que defina jerarquías, líneas de 
comunicación, difundir, socializar y poner a disposición del personal en un lugar visible. 
 
3. Control de Asistencia del personal 
 
Conclusión: 
El control del personal se realiza mediante hojas manualmente, que reposan en el área de 
contabilidad las cuales pueden ser manipuladas fácilmente, generando pérdidas económicas a 
la empresa porque existe retraso en las actividades de atención al cliente. ´ 
Recomendación: 
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A Gerencia, deberá adquirir un reloj biométrico donde se controle la asistencia del personal 
que es un método seguro y confiable. 
 
4. Misión, visión y objetivos 
 
Conclusión: 
El personal desconoce de la misión, visión y objetivos, por parte del propietario no ha existido 
el interés de dar a conocer a sus trabajadores, por lo que no existe un empoderamiento de los 
trabajadores para aportar al crecimiento y desarrollo de la empresa 
 
Recomendación: 
A Gerencia, difundir y socializar la misión, visión y objetivos al personal, a través de charlas, 
documentos, trípticos, y ubicarlos en lugares visibles. 
 
5. Pago de horas extras 
 
Conclusión: 
El personal  de la empresa trabaja horas extraordinarias, suplementarias y días feriados sin ser 
remuneradas, provocando que se sientan desmotivados cuando tengan que trabajar en 
jornadas que no van a ser remuneradas. 
 
Recomendación: 
A Gerencia, que cumplan con los beneficios de ley a sus trabajadores y que se realice el 
cálculo de las horas extraordinarias, suplementarias y días festivos como señala el Código de 
Trabajo y el Reglamento Interno de la Empresa. 
 
6. Código de Ética 
 
Conclusión: 
La empresa no dispone la empresa de un código de ética en donde se deben tomar en cuenta 
normas, principios y valores que rigen la conducta de los trabajadores en sus actividades, 
provocando que las actividades se realicen aisladas a los principios y conductas éticas que 
deben existir en una empresa para ejecutar sus actividades.  
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Recomendación: 
A Gerencia que diseñe un código de ética donde conste los principios básicos, conductas y 
comportamiento que los trabajadores deben tener para realizar el trabajo dentro de la empresa. 
 
7. Evaluación de Riesgos 
 
Conclusión: 
El propietario no ha realizado mecanismos para identificar los riesgos que puedan afectar al 
cumplimiento de los objetivos de la empresa, ocasionando pérdida de recursos que impide 
cumplir con las actividades programadas por la empresa. 
 
Recomendación: 
A Gerencia que se elabore una matriz prioritaria de riesgos a los que está expuesta la empresa, 
de tal forma que permitan afrontar exitosamente los mismo. 
 
8. Actividades de Control 
 
Conclusión: 
No realiza una supervisión continua de los recursos, procesos y actividades que se desarrollan 
dentro del área de operación, ocasionando que los problemas que existen dentro de la empresa 
no sean subsanados a tiempo. 
 
Recomendación: 
A Gerencia, que realice delegaciones de funciones y actividades a fin de que se dé 
cumplimiento a la norma de control interno con respecto a la supervisión de actividades de 
control. 
Atentamente, 
 
 
Clelia Victoria Soria A. 
AUDITORA  
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CONCLUSIONES 
 
Una vez concluida la Auditoría Administrativa de la empresa Grupo Zuritex de la ciudad de 
Riobamba, del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 se determinó: 
 
1. La empresa desde su creación no ha realizado ningún tipo de auditorías, impidiendo 
conocer a tiempo las falencias existentes. 
 
2. No existe un organigrama estructural, lo que impide que el personal conozca el nivel 
jerárquico que cada uno tiene dentro de la empresa; no existe un manual de funciones, 
ocasionando pérdida de tiempo y duplicidad de funciones; desconocen la misión, visión y 
objetivos de la empresa, haciendo que el trabajo no se enfoque a la consecución de los 
mismos; no son remuneradas las horas suplementarias y extraordinarias, provocando mal 
estar  en el personal; existe un inadecuado control de asistencia, impidiendo que se cumpla 
con el horario de trabajo establecido. 
 
 
3. Con la evaluación del control interno se determinó que la empresa no cuenta con un 
código de ética, la mayoría de sus trabajadores no poseen título de tercer nivel, no se ha 
diseñado procedimientos que permitan detectar los riesgos a los que está expuesta la  
empresa, no existen actividades de control que permitan detectar posibles irregularidades 
que esté ocurriendo dentro de la empresa. 
 
4. El informe final de la auditoría servirá de instrumento para que el Gerente del Grupo 
Zuritex, tome decisiones oportunas en beneficio de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Realizar auditorías anuales al Grupo Zuritex, a fin de verificar el cumplimiento de la 
normativa vigente, detectar irregularidades administrativas y/o financieras y que las 
mismas sean corregidas a tiempo. 
2. Diseñar un organigrama estructural tomando en cuenta el tamaño y actividad de la 
empresa, elaborar un manual de funciones donde conste detalladamente cada uno de los 
puestos, que la misión, visión y objetivos sean exhibidos en un lugar visible, que se 
respeten los derechos del trabajador en cuanto al pago de horas extras. 
3. Elaborar un código de ética el mismo que rija las actividades diarias de la empresa, que la 
contratación del personal se la realice considerando el perfil que cada puesto requiere, que 
se diseñe un cronograma de control mensual para verificar las actividades de la empresa. 
4. Poner en práctica las conclusiones y recomendaciones establecidas en el informe final 
para de esta manera mejorar las áreas que tienen más deficiencias. 
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